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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Deskripsi Wilayah 
Desa Monggol didirikan pada tahun 1912 dan merupakan salah satu desa 
di Kabupaten Gunung Kidul, yang terletak 3 km di sebelah timur Kecamatan 
Saptosari. 
1. Letak Geografis Desa Monggol 
Secara geografis desa Monggol berada pada 7’46’’ LS-8’09 LS dan 
110’21 BT-110’50 dengan luas wilayah 9.139.995 Ha.Desa monggol adalah 
salah satu desa yang terletak di kecamatan Saptosari.Kecamatan ini memiliki 
tujuh desa yang semuanya tersebar di Kabupaten Gunung Kidul Daerah 
Istimewa Yogyakarata (DIY).Ketujuh desa tersebut adalah Monggol, Planjan, 
Kanigoro, Kepek, Ngloro, Krambil Sawit, dan Jetis. 
Letak Desa Monggol berada di ujung utara yang berbatasan dengan 
sebelah utara Desa Mulusan,Kecamatan Paliyan, sebelah timur Desa Giring, 
sebelah selatan Desa Planjan, sebelah barat Desa Karang Asem dan Kepek. 
Saat ini Desa Monggol terdiri dari sembilan padukuhan (dusun) mulai dari 
Baros Kidul, Baros Lor, Dilatan, Mojosari, Sawah, Ngelo, Bulurejo, Monggol, 
dan Bacak. 
 
2. Letak Geografis Dusun Dilatan 
Dusun Dilatan berada di bagian selatan Desa Monggol dengan batas-
batas sebelah barat Dusun Banjaran Desa Karang Asem, sebelah selatan Desa 
Planjan, sebelah utara Dusun Mojosari, dan sebelah timur dusun Baros Lor. 
Hampir 97% masyarakat dilatan berprofesi sebagai petani, baik jagung, ketela, 
kacang, atau yang lainnya. 
B. Rencana Pembangunan Wilayah 
Program kerja yang menjadi prioritas pemerintah desa Monggol selama empat 
tahun kedepan lebih berpokus kepada perbaikan jalan.Hampir sebagain besar 
anggaran yang diterima pemerintah desa dialokasikan kesana.Program kerja
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pemerintah desa juga disesuaikan juga dengan aspirasi masyarakan.Saat ini 
Lasio selaku kepala desa Monggol dan jajarannya sedang membuat Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk memberdayakan masyarakat. 
Bentuk dari pemberdayaan tersebut seperti pelatihan-pelatihan, penyuluhan 
(peningkatan kapasitaspertanian) dan lain sebagainya.Dari program kerja tersebut 
diharapkan hasil pertanian masyarakat lebih bagus dan maksimal dibandingkan 
dengan tahun-tahun sebelumnya.Namun satu yang menjadi problematika desa 
Monggol adalah kurangnya jumlah pemuda dan pemudi. 
Mayoritas mereka saat lulus di pendidikan formal baik di Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) ataupun Perguruan Tinggi (PT) merantau mencari pekerjaan 
yang lebih layak. Padahal harapan dari pemerintah desa adalah para pemuda 
menetap di desa mengembangkan dan memberdayakan masyarakatat.Pemerintah 
Desa Monggol saat ini sedang berfikir keras menciptakan lapangan pekerjaan bagi 
para pemuda supaya mempunyai pekerjaan dan tidak merantau ke luar. 
Perekonomian masyarakat Desa Monggol rata-rata berpenghasilan menengah 
ke bawah, mereka mencari nafkah sekadar menghidupi diri dan keluarganya, 
karena masyarakatnya 80% mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, dan 
20% lainnya sebagai pedagang, pegawai negeri, guru dan lain sebagainya. 
Tempat untuk bercocok tanam tidak seperti desa pada umumnya, kebanyakan 
mereka bercocok tanam di ladang yang letaknya di wilayah perbukitan.Tanaman 
yang relevan ditanam di daerah tersebut adalah kacang, jagung, dan ketela.Namun 
saat ini tanaman tersebut kebanyakan gagal panen disebabkan kekering yang yang 
masih terjadi. 
Masyarakat Monggol sangat kental dengan kekeluargaanya, satu sama lain 
saling mengunjungi disaat salah satu warga ada yang sakit ataupun meninggal 
dunia. Selain itu masyarakat monggol juga sangat menekankan adab dan tata 
krama, satu sama lain saling sapa saat berpapasan di jalan meskipun tidak 
dikenalnya 
Sementara untuk dusun Dilatan sendiri mempunyai empat Rukun Tetangga 
(RT) dan satu Rukun Warga (RW) yang masing-masing diketuai oleh satu orang. 
Untuk RT satu diketuai oleh Marjo Sentono, untuk RT dua Sukamto, untuk RT 
tiga Suparjono, dan RT empat Yitnorejo yang semuanya dikoordinir oleh satu RW 
yaitu Samio.  
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Di dusun Dilatan yang berprofesi selain petani bisa dihitung jari. Menurut 
bapak Sugianto selaku mantan pamong desa, di Dusun Dilatan ada lima orang 
yang berprofesi selain petani, satunya berprofesi sebagai pegawai perpajakan dan 
empat lainnya sebagai guru.  
Saat musim hujan biasanya masyarakat lebih menanam padi dan palawija 
dengan sistem tumpangsari (campuran).Namun saat ini banyak tanaman yang mati 
dan tidak bisa tumbuh dikarenakan musim kemarau dan kurangnya air. Program 
kerja yang sedang dijalankan oleh pemerintah dusun dilatan adalah pembangunan 
dalam bentuk fisik dan bentuk mental. 
Dalam bentuk fisik seperti perbaikan jalan, perbaikan masjid, dan perbaikan 
balai dusun.Kemudian program yang kedua dalam bentuk mental (binaan), seperti 
pembinaan keagamaan bagi masyarakat, kesenian budaya (berlatih kerawitan), 
dan lain sebaginya. 
Tiap tahunnya masyarakat Dilatan merayakan hari jadi desa monggol dengan 
bersih-bersih desa di tiga pedukuhan yaitu Dilatan, Balos Lor, dan Baros Kidul.Di 
tahun ini kegiatan bersih-bersih dilaksanakan di pedukuhan Baros Lor yang 
direncanakan bulan juni 2019 mendatang. 
Kegiatan bersih-bersih ini dirangkaikan dengan acara kenduri dan kesenian, 
berupa kejoglesung, jatilan, reog, pawai masal dan ditutup dengan wayang kulit 
semalam suntuk. biaya bersih dusun hanya bermodal swadaya (iuran) murni, dan 
sebagian dari pihak ketiga (pemeritah),  
Sama hal dengan desa lainnya, penduduk dilatan mempunyai sifat 
kekeluargaan yang sangat kental. Mereka saling mengunjungi satu sama lain dan 
tegur sapa ketika bertemu di jalan baik dikenal atau tidak kenal. Selain ini 
persaudaraan penduduk dilatan masih sangat kental, satu sama lain saling 
membantu (gotong royong) dalam menyelesaikan  pekerjaan. 
Masyarakat Dilatan mempunyai kegiatan rutin tiap minggu dan bulannya.Tiap 
bulan mereka arisan, sementara tiap minggunya mereka melakukan kegiatan 
pengajian rutin malam sabtu. 
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C. Permasalahan Yang Ditemukan di Lokasi 
Tabel Identifikasi Permasalahan 
 
No Permasalahan Lokasi 
1. Kurangnya kesadaran warga dalam 
memakmurkan masjid 
Dusun Dilatan 
2. Kegiatan keagamaan takmir masih kurang variatif Dusun dilatan 
3. Lemahnya ideologi keagamaan pada masyarakat dusun Dilatan 
4. Rendahnya minat belajar baca Al-Qur’an bagi 
masyarakat 
Dusun Dilatan 
5. Kurangnya tenaga pengajar di TPA Dusun dilatan, Dusun 
Baros Kidul, dan Dusun 
Kenongo 
6. Banyaknya pernikahan dini Dusun Dilatan 
7. Kurang aktifnya remaja Masjid Al-Huda Masjid al-huda Dilatan 
8. Kurangnya peralatan kebersihan di masjid, 
sehingga perawatan terhadap masjid masih 
kurang. 
Masjid al-huda, mushola 
thooriul jannah 
9. Minimnya kesadaran wajib belajar 12 tahun Dusun dilatan 
10. Belum adanya Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar 
Muhammadiyah di Mts Muhamamdiyah Monggol 
Mts Muhammadiyah 
Monggol 
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BAB II 
RENCANA KEGIATAN 
a. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar  
No Program Penanggungjawab 
1. Penyelenggaraan pendampingan belajar PAI di sekolah  A,E,G 
2.  Pembelajaran ibadah praktis  B, D, H, G 
 
b. Bidang Keagamaan  
No Program Penanggungjawab 
1. Pendampingan TPA Bersama  
2. Penyelenggaraan tadarus rutin ba’da tarawih Bersama  
3. Penyelenggaraan bimbingan keagamaan bagi masyarakat  A, C, E 
 
c. Bidang seni dan olahraga 
No Program Penanggungjawab 
1. Penyelenggaraan permainan dan olahraga D, H, Bersama  
2. Penyelenggaraan lomba mewarnai dan kaligrafi A, F, Bersama 
3. Pelatihan public speaking bagi remaja E 
4. Pelatihan kerajinan tangan A, C, D, F, H 
5. Pelaksanan pendampinganpembuatan mading  B, F 
6. Perawatan masjid  D, E, Bersama 
7. Penyelenggaraan pembinaan seni musikalisasi puisi G  
 
d. Bidang Tematik dan Non Tematik  
No Program Penanggungjawab 
1. Pembuatan sticker dakwah dan poster  Bersama  
2. Pendataan fasilitas masjid  Bersama  
3. Penyelenggaraan kerja bakti lingkungan A, E, Bersama  
4. Penyelenggaraan pengajian ramadhan  Bersama  
5. Penyelenggaraan safari masjid Bersama  
6. Pendampingan pra dan pleksanaan fasi Bersama  
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7. Penyelenggaraan kultum ramadhan  A, B, Bersama  
8.  Pengadaan penyuluhan  B  
9.  Pelaksanaan pembinaan keluarga islami G  
10. Penyelenggaraan program santri rajin beinfaq B  
11. Penyelenggaraan pelatihan cuci tangan untuk anak TKA D  
12. Pembelajaran hadis  G  
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BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN  
A. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
Nama   : Fitri Nurliza (A) 
NIM  : 1600027024   
Program Studi : Ilmu Hadis 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. 
Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Pengajaran sirah nabawiyah     
a. Mengajarkan kisah 25 nabi 2 x 50” A 
12/05/2019 
13/05/2019 
Tgl 
:09/05/191
3/05/19    
Vol : 40 
b. Mengkisahkan kisah para sahabat 2 x 50” A 
14/05/2019 
15/05/2019 
Tgl :12/05/19 
Vol :35 
2. 
Pendampingan belajar agama bagi 
siswa Madrasah/Sekolah 
Muhammadiyah 
    
a. 
Membantu siswa-siswi 
Madrasah/Sekolah Muhammadiyah 
membahas tugas/soal-soal quran hadis 
4 x 50” A 
12/05/2019 
15/05/2019 
18/05/2018 
20/05/2019 
Tgl :14/05/19 
17/05/19 
Vol : 30 
 
b. 
Mengajarkan materi-materi agama yang  
diajarkan di sekolah 
4x 50” A 
11/05/2019 
12/05/2019 
14/05/2019 
19/05/2019 
Tgl :14/05/19 
20/05/19 
Vol : 30 
JKEM  Bidang Keilmuan dan Bimbingan 600’’    
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Belajar 
     
B. Bidang Keagamaan     
1. 
Pendampingan keagamaan bagi 
masyarakat khususnya ibu-ibu 
    
a. 
Mengajarkan pengetahuan keagamaan 
bagi zamaah ibu-ibu 
1 x 50” A 11/05/2019 
Tgl : 14/05/19 
Vol : 40 
b. 
Menginformasikan manfaat puasa bagi 
ke sehatan 
1 x 50” A 16/05/2019 
Tgl :11/05/19 
Vol : 35 
2. Pengajaran TPA     
a. 
Pengajaran iqra’ 1-3 bagi santri-santri 
tpa 
8 x 50” 
(Sepeka
n dua 
kali) 
A 
12/05/2019 
13/05/2019 
18/05/2019 
19/05/2019 
24/05/2019 
25/05/2019 
7/05/2019 
8/05/2019 
Tgl : 
13,14,15,16,17,
18,19,20/ 
05/19 
Vol : 35 
b. 
Memperaktekan gerakan sholat yang 
benar 
1 x 50’’ A 10/05/2019 
Tgl : 17/05/19 
Vol : 25 
c.  Mengajarkan materi fiqih 1 x 50’’ A 10/05/2019 
Tgl :06/05/19 
Vol : 30 
JKEM Bidang Keagamaan 600’’    
     
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan kreasi     
a. Mendampingi santri TPA menggambar 1 x 100” A 21/05/2019 
Tgl : 10/05/19 
Vol : 20 
b. Mengajarkan kaligrafi kepada remaja 1 x 50” A 13/05/2018 
Tgl :28/05/19 
Vol : 25 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150’’    
 
    
D. Bidang Tematik dan Non Tematik     
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1. 
Penyampaian materi 
ceramahmenjelang buka 
puasa/tarawih/shubuh 
    
a. 
Menyampaikan materi tentang, “sabar 
ala rasul?” 
1 x 50” A 6/05/2018 
Tgl : 12/05/19 
Vol : 40 
b. 
Menyampaikan materi tentang 
“pentingnya puasa” 
1 x 50” A 8/05/2019 
Tgl : 19/05/19 
Vol : 40 
c. 
Menyampaikan materi tentang 
“silaturrahmi…” 
1 x 50” A 10/05/2019 
Tgl : 09/05/19 
Vol : 35 
d. 
Menyampaikan materi tentang “zakat 
fitrah” 
1 x 50” A 12/05/2019 
Tgl : 
Vol : 35 
e. 
Menyampaikan materi tentang “kifatrat 
” 
1 x 50” A 14/05/2019 
Program 
dirubah  
f.  
Menyampaikan materi tentang “puasa 
syawal” 
1 x 50” A 16/05/2019 
Tgl :16/05/19 
Vol : 29 
2. Pengadaan kegiatan ramah lingkungan     
a. 
Mengajak mayarakat membuang 
sampah pada tempatnya 
1 x 150” A 24/05/2019 
Tgl : 16/05/19 
Vol :32 
3. 
Pengadaan kegiatan penyuluhan 
sampah 
    
a. 
Mengajak remaja dan anak-anak untuk 
cinta terhadap kebersihan dan 
lingkungan 
1 x 150 A 04/05/2019 
Tgl : 16/05/19 
Vol : 36 
JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik 600’’    
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Perubahan/ penambahan program dan kegiatan  
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
1. Keagamaan. Pendampingan  persiapan  
lomba keagamaan  sd tingkat gugus di 
SD N Monggol1 
7 × 100’’ Semua 
 1-4/05/2019 
7-9/05/2019 
2. Keagamaan. Mengikuti pengajian rutin 
warga Dusun Dilatan  
1 × 60’’ Semua  
 02/05/2019 
3. Tematik dan  non tematik. Pendampingan 
pelayanan posyandu di Dusun Dilatan  
1 × 150’’ A, C, D, 
F, H 
 3/05/2019 
4. Keagamaan. Tadarus rutin ba’da shubuh 20 × 50’’ Semua  
 6-22/05/2019 
5. Keagamaan. Mengajar qiroah di SD 
NMonggol 1 
1 × 50’’ A  
 7/05/2019 
6. Keilmuan dan Bimbingan Belajar. 
Mengisi motivasi “semangat belajar” 
terhadap kelas 9 Mts Muhammadiyah 
Monggol  
1 × 100’’ A, H, B, 
D  
 10/05/2019 
7. Tematik dan non tematik. Buka bersama 
dalam acara konsolidasi dan pengajian 
PCMSaptosari, PDMGunungkidul. 
1 × 50’’ A  
 10/05/2019 
8. Keagamaan. Mengikuti pengajian 
PCAisyiah Saptosari di Kanigoro  
1 × 150’’ A, C, D, 
F, H 
 17/05/2019 
9. Keilmuan dan bimbingan belajar. 
Mengajarkan materi hukum tajwid 
kepada remaja di dusun dilatan  
1 × 100’’ A  
 13/05/2015 
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10. Tematik dan non tematik. Pembentukan 
PR IPM di Mts Muhammadiyah 
Monggol  
1 × 150’’  
 15/05/2019 
11. Keilmuan dan bimbingan belajar. 
Mengisi materi “ke-organisasian” dalam 
pembentukan PR  IPM Mts 
Muhammadiyah Monggol.  
1 × 50’’ A  
 15/05/2019 
12. Keagamaan. Penyelenggaran pesantren 
kilat ramadhan di SD N Monggol 1 
1 × 150’’ Semua  
 16/05/2019 
13. Sni dan olahraga. Pemberian game bagi 
anak-anak TPA Al Huda Dilatan  
3 × 50’’ A  
 17/05/2019 
18/05/2019 
21/05/2019 
14. Seni dan olahraga. Perawatan masjid 
dengan penebalan kaligrafi di dinding 
Masjid Al-Huda Dilatan 
1 × 50’’ Semua  
 28/05/2019 
 
Rekapitulasi pelaksanaan program kegiatan pada hari  s.d 15 
Nomor Bidang dan Subbidang 
Keg. 
 Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg.  
Bantu  
Jumlah  
I Keilmuan dan Bimbel   450’’  450’’ 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
500’’ 650’’  1150’’ 
III. Seni dan Olahraga  100’’ 100’’  200’’ 
IV. Tematik dan Nontematik  900’’ 350’’  1250’’ 
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Total JKEM  1500’’ 1550’’  3050’’ 
Rekapitulasi pelaksanaan program kegiatan pada hari  1s.d 30 
Nomor Bidang dan Subbidang 
Keg. 
 Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg.  
Bantu  
Jumlah  
I Keilmuan dan Bimbel   850’’  850’’ 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
1250’’ 1450’’  2700’’ 
III. Seni dan Olahraga  350’’ 150’’  500’’ 
IV. Tematik dan Nontematik  1000’’ 600’’  1600’’ 
Total JKEM  2600’’ 3050’’  5650’’ 
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Nama  : Us’an (B) 
NIM  : 1600031052 
Program Studi : Pendidikan Agama Islam 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Keterangan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
  
 
 
1. Pemberian dan Penyelenggaraan Materi 
Keagamaan tata cara Shalat Jama’ dan 
Qasar 
    
a. MenyelenggarakanPelatihan tata cara sholat 
jama’ qasar 
1x200    
 1) Menjelaskan tentang tata 
cara sholat Qasar dan 
Jama’ dan hal-hal yang 
berkaitan dengannya. 
 
1x100” 
 B 11/05/2019 Tgl : 11/05/19 
Vol : 42 
 2) Melaksanakan 
praktek sholat Qasar 
dan Jama’ 
1x100” 
 
 B 11/05/2019 Tgl : 28/05/19 
Vol : 36 
2.  Penyelenggaraan pembelajaran thaharah      
b.  MenyelenggarakanPelatihan tata cara 
thaharah yang baik dan benar anak-anak 
TPA  
1x200    
 1) Melaksanakan 
penjelasan tentang tata 
caramembersihkan 
hadas (kecil, besar) dan 
implikasinya terhadap 
ibadah yang lainnya. 
1x100”  B 08/05/2019 Tgl : 15/05/19 
Vol : 30 
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 2) Melaksanakan praktek 
menghilangkan  hadast 
kecil dan besar (mandi, 
whudu/tayammum) 
1x100”  B 08/05/2018 Tgl : 19/05/19 
Vol : 30 
3. Pelatihan menulis arab      
c.  Menyelengaraan Pelatihan menulis arab 
sesuai kaidah untuk anak TPA  di Dusun 
Dilatan 
1x200”    
 1) Menjelaskan bagian-
bagian fi’il (madhi, 
mudhore’, amr) serta 
praktek penulisannya 
sesuai kaidah bahasa 
arab. 
1x100”  B 15/05/2019 Tgl : 9/05/19 
Vol : 29 
 2) Menjelaskanisim dan 
huruf dalam kaidah 
arab, serta praktek 
penulisannya.  
1x100  B 16/05/2019 Tgl : 23/05/19 
Vol : 30 
 JKEM Bidang Keilmuan 600”    
      
B. Bidang  Keagamaan     
1. Pembelajaran Al-Qur’an Juz 25     
a. Mengajarkan Al-Qur’an juz 25 untuk anak-
anak TPA  
5 x 100    
 1) Al-Qur’an juz 25, 
halaman 1-2. 
1x100”  
B 
17/05/2019 Tgl : 6/05/19 
Vol : 30 
 2) Al-Qur’an juz 25, 
halaman 3-4. 
1x100”  B 18/05/2019 Tgl :07/20/19 
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Vol : 30 
 3) Al-Qur’an juz 25, 
halaman 5-6. 
1x100”  
B 
19/05/2018 Tgl 
:8/05/2019 
Vol : 30 
 4) Al-Qur’an juz 25, 
halaman 7-8. 
1x100”  
B 
20/05/2018 Tgl : 9/05/19 
Vol : 30 
2.  Pembelajaran kisah-kisah 
islami 
  
 
 
 
b.  Menceritakan kisah-kisah hikmah untuk 
anak-anak TPA  
4 x50”  
 
 
 1) Cerita dan hikmah 
pentingnya berbakti 
kepada orangtua 
1x50”  B 12/05/2018 Tgl : 04/05/19 
Vol : 34 
 2) Cerita dan hikmah 
pentingnya Menuntut 
ilmu 
1x50”  B 13/05/2018 Tgl : 09/05/19 
Vol : 34 
 3) Cerita dan hikmah 
pentingnya 
melaksanakan sholat 
wajib 
1x50” 
 
B 
14/05/2018 Tgl : 10/05/19 
Vol : 32 
 4) Cerita dan hikmah 
pentingnya 
melaksanakan ibadah 
puasa di bulan 
ramadhan 
1x50” 
 
B 
15/05/2018 Tgl :23/05/19 
Vol : 32 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
      
C.  Bidang Seni dan Olahraga     
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1. 
Pelaksanaan pendampingan pembuatan 
mading 
  
  
 a. Mendampingi pembuatan mading di masjid 
1x100” B 
23/05/2019 Tgl :25/05/19 
Vol : 20 
b.  Mendampingi pembuatan cerita pendek 
Islam untuk anak-anak TPA 1x50’’ B 
16/05/2019 Tgl :15/05/19 
Vol : 27 
 JKEM Bidang Keilmuan 150” B   
      
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
1.  Pengadaan Penyuluhan     
a.  Penyuluhan tentang bahaya radikalisme dan 
pentingnya sikap moderat 1x100’’ B 
28/05/2018 Tgl : 09/05/19 
Vol : 29 
2. Pelaksanaan kultum di ramadhan   
 
 
a. Memberikan kultum di bulan ramadhan 2x50’’ B 
 
 
 
1) Kultum setelah sholat 
tarawih  
1x50’’ 
 
B 07/05/2019 
Tgl : 06/05/19 
Vol : 50 
 
2)   Kultum setelah sholat 
shubuh 
 
1x50’’  B 09/05/2019 
Tgl : 14/05/19 
Vol : 38 
b. 
Kajian syarah hadis arbain menjelang 
berbuka puasa  
2x50’’   
 
 1) Hadis arbain ke-13 1x50’’  B 25/05/2019 
Tgl : 07/05/19 
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Perubahan/ penambahan program dan kegiatan  
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
1. Keagamaan. Persiapan pendampingan 
lomba keagamaan SD tingkat gugus  
7 × 100’’ Semua  
 1-4/05/2019 
7-9/05/2019 
2. Keagamaan. Mengikuti kegiatan 
pengajian rutin masyarakat Dusun 
Dilatan  
1 × 100’’ Semua  
 2/05/2019 
3. Keagamaan. Mengikuti pengajian rutin 
ahad pagi PCM Saptosari di Masjid An-
Nadzir  
1× 50’’ Semua  
 3/05/2019 
4. Keagamaan. Mengajarkan juz 1 pada 
halaman 1-8 s al-baarah 
1 × 400’’ B  
 6-9/05/2019 
 
Vol : 34 
 2) Hadis yang ke-18 1x50’’  B 27/05/2019 
Tgl : 19/05/19 
Vol : 32 
3.  
Penyelenggaraan program santri rajin 
berinfaq 
   
 
a. 
Menyelenggarakan program santri rajin 
berinfaq  
2x50’’ B 8/05/2019 
Tgl :23/05/19 
Vol : 36 
 JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik 600” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/kegiatan pada hari 1 s.d 15 
Nomor Bidang dan Subbidang 
Keg. 
 Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg.  
Bantu  
Jumlah  
I Keilmuan dan Bimbel   450’’  450’’ 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
500’’ 650’’  1150’’ 
III. Seni dan Olahraga  100’’ 100’’  200’’ 
IV. Tematik dan Nontematik  900’’ 350’’  1250’’ 
Total JKEM  1500’’ 1450’’  3050’’ 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/kegiatan pada hari 1 s.d 30 
Nomor Bidang dan Subbidang 
Keg. 
 Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg.  
Bantu  
Jumlah  
I Keilmuan dan Bimbel   900’’  900’’ 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 1100’’ 700’’  1800’’ 
III. Seni dan Olahraga  100’’ 200’’  300’’ 
IV. Tematik dan Nontematik  1900’’ 600’’  2550’’ 
Total JKEM  3100’’ 2400’’  5500’’ 
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Nama  : Himawati Fadliyah (C) 
NIM   : 1511031067 
Program Studi : Pendidikan Agama Islam 
No. Program danKegiatan 
Frek&D
urasi 
MhsygT
erlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelengaraan Bimbingan Baca Tulis 
Al-Qur’an pada santri TPA di Masjid B, 
dusun Dilatan, desa Monggol, 
kecamatan Saptosari 
    
a. Membericontoh penulisan huruf arab 
secara benar 
1 x 100” C 22/05/2019  
 1) Tata cara menulis huruf arab    Tgl : 16/05/19 
Vol : 22 
 2) Menyambung huruf huruf arab    Tgl : 16/05/19 
Vol : 22 
 3) Dikte tulisan arab (Imla’)    Tgl : 16/05/19 
Vol : 22 
b. Memberibimbingan membaca Iqra’ jilid 
1-6 
1 x 100” C 12/05/2019 Program 
dirubah 
c. Memberi bimbingan cara membaca Al-
Qur’an sesuai dengan hukum tajwid 
    
 1) Ikhfa’ dan idzhar 1x50” C 20/05/2019 Tgl : 8/05/19 
Vol : 30 
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 2) Idgham Bi Ghunnah dan Idgham 
Bi la Ghunnah 
1x50” C 23/05/2019 Tgl : 7/05/19 
Vol : 27 
2. PenyelenggaraanKegiatan Menghafal 
dan Memahami Arti  Mahfudzat bagi 
Santri TPA di Masjid B, dusun Dilatan, 
desa Monggol, kecamatan Saptosari 
    
a. Menuliskan Mahfudzat dan 
menerangkanartinya serta membimbing 
santri untuk Menghafal 
    
 1) Mahfudzat “man jadda wa jada” 1 x 50” C 9/05/2019 Tgl. : 15/05/19 
Vol : 30 
 2) Mahfudzat “man qolla sidquhu 
qolla shadiquhu” 
1 x 50” C 10/05/2019 Tgl. : 24/05/19 
Vol : 37 
 3) Mahfudzat “man katsuro ikhsanuhu 
katsuro ikhwanuhu” 
1 x 50” C 11/05/2019 Tgl : 25/05/19 
Vol : 39 
 4) Mahfudzat “man saaro ‘aladdarbi 
washala” 
1 x 50” C 26/05/2019 Tgl : 18/05/19 
Vol : 35 
 5) Mahfudzat “lan tarji’al ayyamullati 
madzat” 
1 x 50” C 27/05/2019 Program 
dirubah 
 6) Mahfuzat “salamatul insan fii 
hifdzillisan” 
1 x 50” C 28/05/2019 Program 
dirubah  
JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600’’    
 
B. BidangKeagamaan     
1. PenyelenggaraanPengajianKeputrian 
tentang Akhlaq 
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a. Memberikan ceramah tentang adabul 
mar’ah fil Islam, kepada remaja putri di 
dusun Dilatan, desa Monggol, 
kecamatan Saptosari 
2 X 50”    
 1) Wanita dan 
pergaulan 
1 x 50”  
 
 
C 09/05/2019 Tgl. : 10/05/19 
Vol : 30 
 2) Berpakaian menurut 
tuntunan Islam 
1 x 50”  C 14/05/2019 Tgl. : 06/05/19 
Vol : 34 
b. Memberikan ceramah tentang akhlak 
dalam Islam khusus perempuan di 
dusun Dilatan, desa Monggol, 
kecamatan Saptosari 
4 X 50”    
 1) Akhlak terhadap 
Allah 
1 x 50”  C 18/05/2019 Program 
dirubah 
 2) Akhlak terhadap diri 
sendiri 
1 x 50”  C 21/05/2019 Program 
dirubah 
 3) Akhlak terhadap 
keluarga 
1 x 50”  C 24/05/2019 Program 
dirubah 
 4) Akhlak terhadap 
masyarakat dan 
lingkungan 
1 x 50”  C 27/05/2019 Program 
dirubah 
2.  Penyelenggaraan kajian 
Ulumul Qur’an untuk 
remaja putri dan jama’ah 
Ibu-Ibu 
     
a.  Menyampaikan ceramah 
tentang sejarah turunnya Al-
Qur’an 
1 x 50”   07/05/2019 Tgl : 21/05/19 
Vol : 36 
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b.  Menyampaikan ceramah 
tentang kemuliaan Al-
Qur’an 
2 x 50”   12/05/2019 
13/05/2018 
Tgl : 11/05/19 
24/05/19 
Vol : 30 
c.  Menyampaikan ceramah 
tentang macam-macam 
tafsir Al-Qur’an 
3 x 50”   21/05/2018 
23/05/2019 
28/05/2019 
Tgl : 25/05/19 
         20/05/19 
          8/05/19 
Vol : 32 
C.  Bidang Seni dan Olahraga     
1.  Pelatihan pembuatan kerajinan tangan 
dari kain flanel dan kertas origami pada 
remaja dan anak-anak 
3 X 50”  
 
 
a. Mengadakan pendampingan 
membuat pencil case dari kain 
flanel 
2 x50”  C 10/05/2019 Program 
dirubah 
b. Memberikan bimbingan 
membuat origami untuk 
hiasan kamar 
1x50”  C 15/05/2019 Program 
dirubah 
D.  Tematik dan Nontematik     
1.  Menyimak hafalan santri 
TPA 
     
a. A Mendampingi dan 
menyimak hafalan surat juz 
30 
 8 X 50”    
25 
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Perubahan/ penambahan program dan kegiatan 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
1. Tematik dan non tematik. Pendampingan 
posyandu. 
1 × 120’’ A, C, D, 
F, H 
 3/05/2019 
2. Tematik dan non tematik. Pengadaan 
buku panduan ramadhan PP 
Muhammadiyah  
1 × 50’’ C  
 13/05/2019 
3. Tematik dan non tematik. Pembagian 
buku panduan ramadhan PP 
Muhammadiyah pada masyarakat  
3 × 50’’ C, F, G 
 13/05/2019 
27/05/2019 
28/05/2019 
4. Keilmuan dan bimbingan belajar. 
Ceramah Kemuhammadiyahan  
1 × 100’’ C, F  
 13/05/2019 
5. Keilmuan dan bumbingan belajar. 
penyampaian materi ke-IPM an 
1 × 100’’ C  
 15/05/2019 
6. Seni dan olahraga. Mengisi game bagi 
anak TPA  
3 × 50’’ C  
 19/05/2019 
24/05/2019 
25/05/2019 
7. Keagamaan. Pendampingan persiapan 
lomba keagaman SD tingkat gugus 
7 × 100’’ Semua  
 1-4/05/2019 
7-9/05/2019 
8. Keilmuan dan bimbingan belajar. 2 × 50’’ C  
 8/05/2019 
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Penyelenggaraan bimbingan latihan 
sholat jama’ah  
9. Keagamaan. Silaturahim dan pengajian 
malam sabtu dusun dilatan  
2 × 60’’ Semua  
 2/05/2019 
17/05/2019 
10. Tematik dan non tematik. 
Penyelenggaraan buka bersama PCM 
Saptosari dan PDM Gunungkidul. 
1 × 180’’ Semua  
 11/05/2019 
11. Keagamaan. Kajian oleh  ‘Aisyiah 
Saptosari. 
1 × 60’’ A, C, D, 
F, H 
 12/05/2019 
12. Keagamaan. Penyelenggaraan pesantren 
kilat di SD N Monggol 1 
3 × 50’’ Semua  
 16/05/2019 
13. Keagamaan. Tadarus ba’da shubuh  5 × 50’’ C  
 7/05/2019 
9/05/2019 
24/05/2019 
28/05/2019 
27/05/2019 
14. Seni dan olahraga. Pendampingan  
kegiatan mewarnai . 
1 × 50’’ C  
 10/05/2019 
15. Seni dan olahraga. Pendampingan  
pelatihan merajut  
1 × 100’’ C  
 25/05/2019 
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Pelaksanaan program dan kegiatan bantu 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
1. Tematik dan non tematik. Membuat 
kerajinan bros dari kain flanel 
1 × 60’’ C, F 
 11/05/2019  
2. Keilmuan dan bimbingan belajar. 
Pembelajaran makharijul huruf. 
3 × 50’’ C, D 
 16/05/2019 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/kegiatan pada hari 1 s.d 15 
Nomor 
Bidang dan Subbidang 
Keg. 
 Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg.  
Bantu  
Jumlah  
I Keilmuan dan Bimbel  - 550’’ - 550’’ 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
650’’ 300’’ - 950’’ 
III. Seni dan Olahraga  - 50’’ 60’’ 110’’ 
IV. Tematik dan Nontematik  1100’’ 150’’ - 1250’’ 
Total JKEM  1750’’ 1050’’ 60’’ 2860’’ 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/kegiatan pada hari 1 s.d 30 
Nomor Bidang dan Subbidang 
Keg. 
 Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg.  
Bantu  
Jumlah  
I Keilmuan dan Bimbel  - 1000’’ 150’’ 1150’’ 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 1050’’ 900’’ - 1950’’ 
III. Seni dan Olahraga  200’’ 150’’ 60’’ 410’’ 
IV. Tematik dan Nontematik  2400’’ 600’’ - 3000’’ 
Total JKEM  3650’’ 2650’’ 210’’ 6510’’ 
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Nama  : Ni’matul Maula (D) 
NIM  : 1600331029 
Program Studi : Pendidikan Agama Islam 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mahasiswa 
yang terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Penyelenggaraan pelatihan tata 
cara wudhu untuk anak-anak 
TKA 
    
a.  Melaksanakan penjelasan 
tentang tata cara wudhu 
1x100 D 08/05/ 2019 
08/05/2019 
Tgl. : 02/05/19 
Vol : 28 
b.  Melaksanakan pratek wudhu 1x100 D 08/05/ 2019 Tgl. : 04/05/19 
Vol : 30 
2. Penyelenggaraan pelatihan tata 
sholat untuk anak-anak TKA 
    
a.  Melaksanakan Penjelasan 
tentang sholat dan hal-hal yang 
membatalkan sholat 
1x100 D 10/05/ 2019 Tgl. : 
06/05/2019 
Vol : 25 
b.  Melaksanakan Praktek sholat 1x100 D 10/05/ 2019 Tgl. : 23/05/19 
Vol : 29 
3. Pendampingan bimbingan 
belajar untuk anak-anak TPA 
    
a.  Melaksanakan bimbingan 1x50 D 12/05/ 2019 Tgl. : 03/05/19 
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belajar hafal huruf hijaiyah 
dengan metode bernyanyi 
Vol : 30 
b.  Melaksanakan bimbingan 
belajar hafal hadis untuk santri 
TPA 
2x50    
 1) Larangan marah  1x50”  D 06/05/ 2019 Tgl. : 17/05/19 
Vol : 30 
 2) Senyum adalah 
sedekah 
1x50”  D 07/05/ 2019 Tgl. : 18/05/19 
Vol : 30 
c.  Memutarkan film edukasi Islami 
nussa dan rara 
1x50” D 11/05/ 2019 Tgl. : 09/05/19 
Vol : 35 
JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan pengajian 
TPA anak-anak 
    
a.  Melaksanakan kegiatan 
membaca Iqro’ untuk anak-anak 
TPA 
3x50”    
 1) Membaca iqro’ 
jilid 2 hal 1-2 
1x50”  D 12/05/ 2019 Tgl. : 10/05/19 
Vol :25 
 2) Membaca iqro’ 
jilid 2 hal 3-4 
1x50”  D 13/05/ 2019 Tgl. : 13/05/19 
Vol :  25 
 3) Membaca iqro’ 1x50”  D 14/05/ 2019 Tgl. : 14/05/19 
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jilid 2 hal 5-6 Vol : 25 
b. Membimbing hafalan doa 
sehari-hari bagi anak TPA 
6x50”    
 1) Doa masuk 
rumah dan doa 
keluar rumah  
2x50”  D 15/05/ 2019 
16/05/2019 
Tgl. : 19/05/19 
20/05/19 
Vol : 27 
 2) Doa masuk 
masjid dan doa 
keluar masjid  
2x50”  D 17/05/ 2019 
18/05/2019 
Tgl. : 25/05/19 
Vol : 29 
 3) Doa masuk 
kamar mandi dan 
doa keluar kamar 
mandi 
2x50”  D 19/05/ 2019 
20/05/2019 
Tgl. : 21/05/19 
         22/05/19 
Vol : 25 
c.  Menyimak hafalan-hafalan 
surat-surat pendek pada juz 30 
bagi anak TPA  
3x50”    
 1) An-nash s/d al- 
ikhlas 
1x50”  D 15/05/ 2019 Tgl. : 05/05/19 
Vol : 40 
 2) Al-lahab s/d al-
kafirun 
1x50”  D 16/05/ 2019 Tgl. : 08/05/19 
Vol : 38 
 3) Al-kausar s/d al-
fil 
1x50”  D 17/05/ 2019 Tgl. : 12/05/19 
Vol : 38 
JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
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1. Penyelenggaraan permainan 
tradisional dan olahraga 
    
a. Menyelenggarakan senam sehat 
yaitu senam anak sholeh  
1 x 50” D 10/05/ 2019 Tgl. : 11/05/19 
Vol : 15 
b. Melaksanakan permainan 
tradisional sunda manda/egklek 
untuk anak-anak TPA 
2 x 50”    
 1) Memberi 
pengetahuan 
tentang tata cara 
bermain sunda 
manda/engklek 
1x50”  D 00/5/ 2019 Tgl. : 12/05/19 
Vol : 10 
 2) Mempraktekan 
permainan sunda 
manda/engklek 
1x50”  D 00/5/ 2019 Tgl. : 12/05/19 
Vol : 10 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
D. Bidang Tematik dan 
Nontematik 
    
1. Penyelenggaraan pelatihan 
kerajinan tangan anak-anak 
TPA 
3x100”    
a.  Menyelenggarakan pelatihan 
cara membuat berbagai bentuk 
hewan dengan kertas origami 
dengan materi: 
3x100”    
 1) Membuat 
burung dari kertas 
1x100   20/05/2019 Tgl : 19/05/19 
Vol : 30 
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origami 
 2) Membuat ikan 
dari kertas origami 
1x100   20/05/2019 Tgl : 20/05/19 
Vol : 30 
 1) Membuat cumi-
cumi dari kertas 
origami  
1x100   20/05/2019 Tgl : 21/05/19 
Vol : 32 
2. Penyelenggaran pelatihan cuci 
tangan untuk anak TKA 
    
a.  Memberi pengetahuan tentang 
Pelatihan Cuci Tangan untuk 
anak TKA 
1x100” D 17/05/ 2019 Tgl. : 22/05/19 
Vol : 35 
b.  Praktek Pelatihan Cuci Tangan  
untuk anak TKA 
1x100” D 17/05/ 2019 Tgl. : 25/05/19 
Vol : 38 
3. Perawatan masjid      
a.  Membuatkan keterangan arah 
kiblat, keterangan tempat dan 
lainnya di Masjid 
1x100” 
 
D 10/05/ 2019 Tgl. : 04/05/19 
Vol : 10 
JKEM Tematik dan Nontematik 600”    
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Perubahan/ Penambahan Program Dan Kegiatan 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
1. Keagamaan. Pendampingan persiapan 
lomba keagamaan sd tingkat gugus  
2×100 Semua  
 8/05/2019 
14/05/2019 
2. Tematik dan non tematik. Pendampingan 
npelayanan posyandu di dusun dilatan  
1 × 150’’ A, C, D, 
F, H 
 3/05/2019 
3. Keilmuan dan bimbingan belajar. 
Pembelajaran PAI dengan materi jujur 
dan percaya diri untuk kelas 1 di SD N 
Monggol 1 
1 × 50’’ D, H 
 13/05/2019 
4. Pembelajaran PAI dengan materi 
walisongo untuk kelas 4 di SD N 
Monggol 1 
1 × 100’’ D,H 
 13/05/2019 
5. Keagamaan. Pengadaan bimbingan tahsin 
untuk kelas 7 di MTS Muhammadiyah 
Monggol 
1x200 D,E,H 
 15/05/2019 
6. Keagamaan. Pengajian rutin malam sabtu 
Dusun Dilatan  
1 × 90’’ Semua  
 2/05/2019 
7. Tematik dan non tematik. 
Penyelenggaraan buka bersama dengan 
pcm saptosari dan pdm gunungkidul  
1 × 60’’ Semua  
 11/05/2019 
8. Keagamaan. Kajian  bersama Aisyiah 
Saptosari  
1 × 150’’ A, C, D, 
F, H 
 12/05/2019 
9. Tematik dan non tematik. Pembentukan 1 × 150’’ Semua  
 15/05/2019 
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PR IPM di Mts Muhammadiyah 
Monggol  
10. Keagamaan. Penyelenggaraan pesantren 
kilat di SD N Monggol 1 
1 × 150’’ Semua  
 16/05/2019 
11. Keagamaan. Lomba keagamaan untuk 
Dusun Dilatan di masjid Al-Huda 
1x150 semua 
 28/05/2019 
 
 
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
1. Tematik dan non tematik. 
Menyelenggarakan penyuluhan dan 
motivasi kepada siswa dan siswi kelas 9 
MTS Muhammdiyah Monggol 
1x60’’ A,B, D, H 
 9/05/2019 
2. 
Seni dan olahraga. Menyelenggarakan 
mewarnai gambar animasi anak sholeh 
1x60’’ D,F 
 10/05/2019 
3. 
Tematik dan non tematik. 
Menyelenggarakan program santri rajin 
berinfaq 
1x45’’ B, D 
 23/05/2019 
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Rekapitulasi pelaksanaan program/kegiatan pada hari 1 s.d 15 
Nomor Bidang dan Subbidang 
Keg. 
 Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg.  
Bantu  
Jumlah  
I Keilmuan dan Bimbel  - 1100’’ - 1100’’ 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 500’’ 300’’ - 800’’ 
III. Seni dan Olahraga  250’’ 250’’ 60’’ 560’’ 
IV. Tematik dan Nontematik  1900’’ 150’’ 60’’ 2110’’ 
Total JKEM  2650’’ 1800’’ 120’’ 4570’’ 
 
Rekapitulasi pelaksanaan program/kegiatan pada hari 1 s.d 30 
Nomor Bidang dan Subbidang 
Keg. 
 Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg.  
Bantu  
Jumlah  
I Keilmuan dan Bimbel  - 1300’’ - 1300’’ 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600’’ 600’’ - 1200’’ 
III. Seni dan Olahraga  250’’ 450’’ 60’’ 760’’ 
IV. Tematik dan Nontematik  3850’’ 650’’ 105’’ 4605’’ 
Total JKEM  4700’’ 3000’’ 165’’ 7865’’ 
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Nama  : Muhammad Irfan Faturrahman (E) 
NIM  : 1600028024 
Program Studi : Bahasa dan Sastra Arab  
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Pengajaran pengucapan huruf-huruf 
hijayyah “Makharijul Huruf” (tempat 
keluarnya huruf-huruf hijayyah) 
    
a. Mengajarkan materi-materi pengucapan 
huruf hijaiyyah 
2 x 50” E 12/05/2019 
13/05/2019 
Tgl : 16/05/19 
Vol : 20 
b. Mempraktekan materi-materi pengucapan 
huruf hijaiyyah 
2 x 50” E 13/05/2019 
14/05/2019 
Tgl : 16/05/19 
Vol : 20 
2. Pendampingan belajar Bahasa Arab bagi 
siswa Madrasah/Sekolah Muhammadiyah 
    
a. Membantu siswa-siswi Madrasah/Sekolah 
Muhammadiyah membahas tugas/soal-soal 
Bahasa Arab 
4 x 50” E 16/05/2019 
17/05/2019 
18/05/2019 
20/05/2019 
Tgl : 08/10/19 
         10/05/19 
Vol : 30 
b. Mengajarkan materi-materi Bahasa Arab 
yang akan diajarkan di sekolah 
4x 50” E 16/05/2019 
17/05/2019 
18/05/2019 
20/05/2019 
Tgl : 11/05/19 
Vol : 30 
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600’’    
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B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan keagamaan bagi remaja     
a. Mengajarkan pengetahuan keagamaan bagi 
remaja 
1 x 50” E 18/05/2019 Tgl : 15/05/19 
Vol : 28 
b. Mengajarkan pengetahuan adab-adab bagi 
remaja 
1 x 50” E 21/05/2019 Tgl : 15/05/19 
Vol : 28 
2. Pengajaran TPA     
a. Menyimak santri-santri membaca Al-
Quran atau Iqro’ 
8 x 50” E 12-
19/05/19 
Tgl : 12-19/-
5/19 
Vol : 25 
b. Mengajarkan materi tajwid Al-Quran 1 x 50’’ E 20/05/2019 Tgl : 20/05/19 
Vol : 23 
c.  Mengajarkan adab-adab terhadap orang tua 1 x 50’’ E 19/05/2019 Tgl : 19/05/19 
Vol : 28 
JKEM Bidang Keagamaan  600’’    
     
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan public speaking bagi remaja     
a. Mengajarkan materi-materi Public 
Speaking. 
1 x 100” E 19/05/2019 Tgl : 6-7/05/19 
Vol : 20 
b. Mempraktekan berpidato, ceramah, 
sambutan, dll 
1 x 50” E 19/05/2019 Tgl : 24/05/19 
Vol : 20 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150’’    
     
D. Bidang Tematik dan Non Tematik     
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1. Penyampaian materi ceramah menjelang 
buka puasa/tarawih/shubuh 
    
a. Menyampaikan materi tentang, “untuk apa 
kita diciptakan?” 
1 x 50” E 10/05/2019 Tgl :10/05/19 
Vol : 30 
b. Menyampaikan materi tentang “Pentingnya 
niat dalam islam” 
1 x 50” E 12/05/2019 Tgl :12/05/19 
Vol : 35 
c. Menyampaikan materi tentang “meski 
susah, tetap bersedekah…” 
1 x 50” E 14/05/2019 Tgl :14/05/19 
Vol : 38 
d. Menyampaikan materi tentang “Jangan 
marah” 
1 x 50” E 16/05/2019 Tgl :16/05/19 
Vol : 32 
e. Menyampaikan materi tentang “Sebaik-
baiknya tetangga” 
1 x 50” E 18/05/2019 Tgl :18/05/19 
Vol : 33 
f.  Menyampaikan materi tentang “Adab-adab 
ketika bersin” 
1 x 50” E 20/05/2019 Tgl :20/05/19 
Vol : 30 
2. Pengadaan kegiatan kerja bakti 
lingkungan 
    
a. Mengajak mayarakat membersihkan 
lingkungan sekitar 
1 x 150” E 24/05/2019 Tgl : 04/05/19 
Vol : 15 
3. Pengadaan kegiatan kerja bakti masjid     
a. Mengajak remaja dan anak-anak untuk 
cinta masjid dengan membersihkan masjid 
1 x 150 E 04/05/2019 Tgl : 05/05/19 
Vol : 17 
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Perubahan/ Penambahan Program dan Kegiatan  
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
1. Pendampingan pelatihan lomba 
keagamaan sd tingkat gugus di SD N 
Monggol 1 
7 × 100’’ Semua 
 1-4/05/2019 
7-9/05/2019 
2. Keagamaan. pengajian rutin ahad pagi 
PCMSaptosari 
1 × 100’’ Semua  
  
3. Keagamaan. Pengajian rutin malam sabtu  
masyarakat dusun dilatan 
1 × 150’’ Semua 
 03/05/2019 
4. Tematik dan non tematik. Pengajian dan 
buka bersama dengan PCM Saptosari dan 
PDM Gunungkidul  
1 × 50’’ Semua 
 10/05/2019 
5. Keagamaan. Penyelenggaraan pesantren 
kilat ramadhan di SD N Monggol 1 
1 × 150’’ Semua 
 16/05/2019 
6. Menyampaikan materi tentang “ikutilah 
kesalahan dengan  kebaikan” 
1 × 50’’ E 
 16/05/2019 
7. Menyampaiakan materi tentang “ketika 
cobaan tiba” 
1 × 50’’ E 
 16/05/2019 
8. Menyampaikan materi tentang 
“pentingnya pendidikan agam a bagi 
anak-anak” 
1 × 50’’ E 
 18/05/2019 
9. Keagamaan. Pendampingan  tahsin di 
Mts Muhammadiyah Monggol  
1 × 100’’ Semua  
 15/05/2019 
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Rekapitulasi pelaksanaan program kegiatan individu pada hari 1 s.d 15 
Nomor Bidang dan Subbidang 
Keg. 
 Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg.  
Bantu  
Jumlah  
I Keilmuan dan Bimbel  - 400’’ - 400’’ 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 150’’ 850’’ - 1000’’ 
III. Seni dan Olahraga  - 200’’ - 200’’ 
IV. Tematik dan Nontematik  600’’ 600’’ - 1200’’ 
Total JKEM  750’’ 2000’’ - 2800’’ 
 
Rekapitulasi pelaksanaan program/ kegiatan pada hari 1 s.d 30 
Nomor Bidang dan Subbidang 
Keg. 
 Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg.  
Bantu  
Jumlah  
I Keilmuan dan Bimbel  - 600’’ - 600’’ 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 900’’ 1100’’ - 2000’’ 
III. Seni dan Olahraga  - 200’’ - 200’’ 
IV. Tematik dan Nontematik  2050’’ 700’’ - 2750’’ 
Total JKEM  2950’’ 2600’’ - 5550’’ 
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Nama  : Annisa Muslimah (F) 
NIM  : 1600331001 
Program Studi : Pendidikan Agama Islam 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Pembelajaran kisah-kisah islami pada 
sebuah film kartun Edukasi Anak Islami 
Nussa dan Rara 
    
a.  Menonton film kartun islami Nussa dan 
Rara 
3 × 50’’    
 1) Rukun Islam 1 × 50’’  F 11/05/2019 Tgl : 08/05/19 
Vol : 30 
 2) Sudah adzan jangan 
berisik ! 
1 × 50’’  F 11/05/2019 Tgl : 08/05/19 
Vol : 32 
 3) Rara Sakit 1 × 50’’  F 11/05/2019 Tgl :08/05/19 
Vol :32 
2.  Pembelajaran hukum tajwid 
pada bacaan Al-Qur’an 
     
a.  Membimbing belajar ilmu tajwid pada 
ayat-ayat Al-Qur’an untuk anak-anak 
usia TQA (Hukum Nun Mati dan 
Tanwin) 
3 × 50’’    
 1) Idzhar Halqi dan 
iqlab 
1× 50’’  F 19/05/2019 Tgl : 04/05/19 
Vol : 20 
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 2) ikhfa’ haqiqi 1× 50’’  F 20/05/2019 Tgl : 04/05/19 
Vol : 20 
 3) idhgom bigunnah dan 
idhgom bilagunnah 
1× 50’’  F 22/05/2019 Tgl : 04/05/19 
Vol : 18 
b.  Membimbing belajar ilmu tajwid pada 
ayat-ayat Al-Qur’an untuk anak-anak 
usia TQA (Hukum Mim Mati) 
2 × 50’’    
 1) ikhfa’ syafawi dan 
idghom mitslain 
1× 50’’  F 22/05/2019 Tgl :07/05/19 
Vol : 22 
 2) idzhar syafawi 1× 50’’  F 22/05/2019 Tgl :07/05/19 
Vol : 25 
3.  Penyelenggaraan Bimbingan Dinul 
Islam dengan Mind Mapping 
    
a.  Membuat mind mapping Dinul Islam, 
dengan materi 
4 × 50’’ F   
 1) Rukun Islam dan 
Rukun Iman 
1× 50’’  F 14/05/2019 Tgl : 09/05/19 
Vol : 3 
 2) Mengenal nama-nama 
bulan Hijriyah 
1× 50’’  F 14/05/2019 Program 
dirubah 
 3) Mengenal 10 malaikat 
dan tugasnya 
1× 50’’  F 15/05/2019 Tgl : 07/05/19 
Vol : 3 
 4) Mengenal 25 nama 
Nabi dan Rasul 
1× 50’’  F 15/05/2019 Tgl :10 /05/19 
Vol : 3 
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600’’    
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B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan pendampingan TPA     
b.  Menghafal doa-doa sehari-hari     
 1) Doa hendak belajar, 
doa untuk kedua 
orang tua, doa keluar 
rumah. 
1× 50’’  F 16/05/2019 Tgl :12/05/19 
Vol : 25 
 2) Doa kebaikan dunia 
dan akherat, doa mau 
makan, doa setelah 
makan. 
1× 50’’  F  
17/05/2019 
Tgl :12/05/19 
Vol : 35 
 3) Doa mau tidur, doa 
hendak tidur, doa 
masuk kamar mandi, 
doa keluar kamar 
mandi 
1× 50’’  F 18/05/2019 Tgl :12/05/19 
Vol : 38 
2. Pembelajaran Fikih dalam sebuah film 
kartun Alif Alya 
    
a.  Menonton bersama Film Edukasi Anak 
Alif Alya  
    
 1) Episode 1 Ayo 
Berpuasa 
1 × 
50’’ 
 F 8/05/2019 Tgl : 08/05/19 
Vol : 32 
 2) Episode 2 Berbagi 
Kemenangan 
1 × 
50’’ 
 F 24/05/2019 Tgl : 08/05/19 
Vol : 32 
 3) Episode 3 Anak 
Sholeh doa sebelum 
tidur 
1 × 
50’’ 
 F 13/05/2019 Tgl : 08/05/19 
Vol : 32 
3.   Menyanyi lagu-lagu Islami  1 × 50’’    
4.  Pembelajaran Fiqih tentang Sujud     
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Sahwi  
a.  Mempraktekan gerakan dan bacaan 
sujud sahwi  
1 × 50’’ F 11/05/2019 Program 
dirubah 
5.  Pembelajaran baca iqro’ jilid 1-3 untuk 
anak-anak TPA di Dusun Dilatan 
4 × 50’’ F 12/05/2019 
13/05/2019 
14/05/2019 
15/05/2019 
Tgl : 05/05/19 
         06/05/19 
         07/05/19 
         08/05/19 
Vol : 35 
JKEM Bidang Keagamaan  600’’    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1.  Penyelenggaraan belajar seni rupa 
dengan mewarnai gambar. 
    
a.  Mewarnai gambar animasi anak sholeh 1 × 50’’ F 13/05/2019 Tgl : 09/05/19 
Vol : 40 
2.   Pelatihan membuat kerajinan tangan 
dari sedotan 
    
a.  Membuat kerajinan bunga dari sedotan 1 × 100’’ F 11/05/2019 Tgl : 12/05/19 
Vol : 20 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150’’    
     
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni 
Kerajina Tangan  
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Perubahan/ Penambahan Program dan Kegiatan  
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencana  Pelaksanaan 
1. Keagamaan. Pendampingan persiapan 
lomba keagamaan sd tingkat gugus  
7 × 100’’ Semua  
 1-4/05/2019 
7-9/05/2019 
2. Tematik dan non tematik. 
Pendampingan pelayanan posyandu di 
Dusun Dilatan  
1 × 150’’ A, C, D, 
H, F 
 3/05/2019 
3. Tematik dan non tematik 
.Penyampaian game trust fall pada 
acara pembentukan PR IPM Di Mts 
Muhammadiyah Monggol  
1 × 100’’ F  
 16/05/2019 
4. Keilmuan dan bimbingan belajar. 
Pembelajaran PAI dengan materi 
walisongo di SD N Monggol 1 
1 × 50’’ F  
 12/05/2019 
5. Keilmuan dan bimbingan belajar. 
Pembelajaran PAI dengan materi 
akhlak terpuji di SD NMonggol 1 
1 × 50’’ A, F 
 13/05/2019 
6. Keagamaan. Penyampaian materi 
thaharah (wudhu dan tayamum) pada 
pesantren kilat sd monggol 1 
3 × 50’’ B, F 
 16/05/2019 
7. Keilmuan dan bimbingan belajar. 
Pembelajaran  rumus menghitung 
zakat fitrah bagi siswa sd.  
 1 × 100’’ F  
 09/05/2019 
8. Keagamaan. Pengajian rutin malam 2 × 60’’ Semua  
 2/05/2019 
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sabtu Dusun Dilatan  
17/05/2019 
9. Tematik dan non tematik. 
Penyelenggaraan buka bersama 
dengan PCM saptosari dan PDM 
Gunungkidul  
1 × 150’’ Semua  
 11/05/2019 
10. Keagamaan. Kajian bersamaAisyiah 
Saptosari  
1 × 150’’ A, C, D, 
F, H 
 12/05/2019 
11. Tematik dan non 
tematik.Pembentukan PR IPM di Mts 
Muhammadiyah Monggol  
1 × 150’’ Semua  
 15/05/2019 
12. Keagamaan. Penyelenggaraan 
pesantren kilat di SD N Monggol 1 
2 × 150’’ Semua  
 16/05/2019 
13. Seni dan olahraga. Pelatihan berpidato 
bagi santri-santri TPA Al-Huda 
Dilatan. 
4 × 50’’ F  
 18-
21/05/2019 
 
Perubahan/ Penambahan Program dan Kegiatan bantu 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
1. Keilmuan dan bimbingan belajar. 
Menghafal buruf hijaiyah dengan 
metode bernyanyi. 
1 × 60’’ D, F  
 03/05/2019 
2. Keagamaan. Kajian keputrian Di Mts 
Muhammadiyah Monggol 
1 × 60’’ C, F 
 10/05/2019 
3. Keilmuan. Pengadaan buku tuntunan 
ibadah ramadhan PP Muhammadiyah.  
1 × 60’’ C, F 
 12/05/2019 
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4. Praktek gerakan dan bacaan sholat. 1 × 60’’ A, F 
 17/05/2019 
5. Seni dan olahraga. Membuat kerajinan 
tangan dari kertas origami. 
1 × 30’’ F, H 
 22/05/2019 
 
Rekapitulasi pelaksanaan program/kegiatan pada hari 1 s.d 15 
Nomor Bidang dan Subbidang 
Keg. 
 Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg.  
Bantu  
Jumlah  
I Keilmuan dan Bimbel  - 650’’ 60’’ 710’’ 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 500’’ 200’’ 60’’ 760’’ 
III. Seni dan Olahraga  50’’ 150’’ - 200’’ 
IV. Tematik dan Nontematik  550’’ 150’’ - 650’’ 
Total JKEM  1100’’ 1100’’ 120’’ 2320’’ 
 
Rekapitulasi pelaksanaan program/kegiatan pada hari 1 s.d 30 
Nomor Bidang dan Subbidang 
Keg. 
 Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg.  
Bantu  
Jumlah  
I Keilmuan dan Bimbel  - 650’’ 120’’ 770’’ 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 700’’ 650’’ 60’’ 1410’’ 
III. Seni dan Olahraga  250’’ 150’’ 30’’ 430’’ 
IV. Tematik dan Nontematik  1700’’ 750’’ - 2450’’ 
Total JKEM  2550’’ 2200’’ 210’’ 5060’’ 
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Nama  : Rezaldy Romeo Al-Thayyeb (G) 
NIM  : 1500027009 
Program Studi : Ilmu Hadis 
 
No. Program danKegiatan 
Frek&Dura
si 
Mhsyg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelengaraan Pengajian Anak-
Anak 
    
a. Mendidik anak melalui bercerita Nabi 
dan Rasul bagi anak-anak usia 6-11 
Tahun 
4  × 50’’ G   
 1. Nabi Adam AS 1 × 50’’ G 12/05/2019 Tgl :10/05/19 
Vol : 30 
 2. Nabi Nuh AS 1 × 50’’ G 13/05/2019 Tgl :12/05/19 
Vol : 36 
 3. Nabi Isa AS 1 × 50’’ G 14/05/2019 Program 
dirubah  
 4. Nabi Muhammad SAW 1 × 50’’ G 15/05/2019 Program 
dirubah  
2.  Penyelengaaraan Bimbingan Belajar     
b. Membimbing belajar materi 
Pendidikan Agama Islam bagi anak-
anak Sekolah Dasar Dengan materi 
sebagai berikut. 
3  × 100’’ G   
 1. TentangThaharah 1  × 100’’ G 11/05/2019 Tgl :09/05/19 
Vol : 30 
 2. Tentang Shalat 5 Waktu 1  × 100’’ G 13/05/2019 Tgl :07/05/19 
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Vol : 33 
 3. Tentang Puasa 1  × 100’’ G 15/05/2019 Tgl :10/05/19 
Vol : 39 
 4. Tentang Zakat  1  × 100’’ G 18/05/2019 Progam 
dirubah  
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600’’    
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Memberikan pendampingan membaca 
Iqro’ dan Juz Amma pada anak-anak 
 4  × 50’’  G   
 3) Iqro 3 1  × 50’’  G 12/05/2019 Tgl :23/05/19 
Vol : 30 
 4) Iqro 3 1  × 50’’  G 13/05/2019 Tgl :18/05/19 
Vol : 30 
 5) Iqro 3 1  × 50’’  G 14/05/2019 Tgl :19/05/19 
Vol : 30 
 6) Iqro 3 1  × 50’’  G 15/05/2019 Tgl :20/05/19 
Vol : 30 
b. Membimbing hafalan doa-doa bagi 
anak-anak usia 6-11 tahun 
2  × 50’’    
 
 
 5) Doa Akan Wudhu 
dan Doa Setelah 
Wudhu 
1  × 50’’  G 08/05/2019 Tgl :03/05/19 
Vol : 31 
 6) Doa Akan Tidur 
dan Bangun tidur 
1  × 50’’  G 18/05/2019 Tgl :24/05/19 
Vol : 33 
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c. Studi tabbarur Al-qur’an Hadis. 1  × 100’’ G 
16/05/2019 
Tgl :04/05/19 
Vol : 30 
d. Pelatihan tartil Qur’an untuk anak-anak  4  × 50’’ G 20/05/2019 Tgl :05/05/19 
Vol : 28 
JKEM Bidang Keagamaan  600’’    
      
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1.  Penyelenggaraan pembinaan seni 
musikalisasi puisi 
3 × 50’’    
 a) Pelatihan 
musikalisasi puisi 
islami 
3 ×  50’’  G 12/05/2019 
18/05/2019 
22/05/2019 
Tgl :12/05/19 
13/05/19 
16/05/19 
Vol : 28 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150’’    
     
D.  BidangTematik dan Non Tematik     
1. Pelaksanaan Pembinaan Keluarga 
Islami 
    
a.  Kajian pembinaan keluarga islami  
 
1   ×   100’’  G 11/05/2019 Tgl :25/05/19 
Vol : 30 
b.  Sosialisasi pembinaan generasi mudah 
sejak dini dalam presfektif islam 
1  ×   100’’ G 28/05/2019 Tgl :15/05/19 
Vol : 33 
2.  Pembelajaran  Kisah Nabi dan Rasul      
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Perubahan/ Penambahan Program dan Kegiatan  
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
1 Pendampingan persiapan lomba 
keagamaan sd tingkat gugus bagi siswa 
SD N Monggol 1 
7×100’’ Semua 
 1-4/05/2019 
7-9/05/2019 
2 Mengikuti pengajian rutin malam sabtu 
warga dusun dilatan 
 1×50’’ Semua  
 03/05/2019 
3. Keilmuan. Melatih syarhil ur’an bagi 
siswa SD N Monggol 1 
3×100’’ G  
 04/05/2019 
3. Tadarus rutin ba’da subuh  1×50’’ G  
 20/05/2019 
4. Pendampingan tahsin di Mts 
Muhammadiyah Monggol. 
1 ×150’’ Semua  
 15/05/2019 
5. Penyelenggaraan pesantren kilat 
ramadhan di SD N Monggol 1 
1 × 200’’ Semua  
 16/05/2019 
5.  Mengisi materi “akhlak” pada 
pesantren kilat ramadhan di SD N 
Monggol 1. 
3 × 50’’ A, G  
 16/05/2019 
6. Penyelenggaraan lomba mewarnai dan 
wudhu tingkat dusun. 
1 × 50’’ Semua  
 28/05/2019 
7. Perawatan masjid dengan menebalkan 
kaligrafi di dinding Masjid Al-Huda 
Dilatan. 
1 × 50’’ Semua  
 28/05/2019 
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Pelaksanaan program dan kegiatan bantu 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
1. Keilmuan dan bimbingan belajar. 
Menonton film kartun edukasi islami  
1 × 50’’ F, G  
 08/05/2019 
2. Seni dan olahraga. Pendampingan 
kegiatan , mewarnai  gambar animasi 
anak sholeh  
1 × 50’’ F, G  
 09/05/2019 
 
Rekapitulasi pelaksanaan program/kegiatan pada hari 1 sd 15  
Nomor Bidang dan Subbidang 
Keg. 
 Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg.  
Bantu  
Jumlah  
I Keilmuan dan Bimbel   350’’  350’’ 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
300’’ 200’’  500’’ 
III. Seni dan Olahraga   200’’  200’’ 
IV. Tematik dan Nontematik  450’’ 200’’  650’’ 
Total JKEM  750’’ 950’’  1700’’ 
 
Rekapitulasi pelaksanaan program/kegiatan pada hari 1 sd 15  
Nomor Bidang dan Subbidang 
Keg. 
 Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg.  
Bantu  
Jumlah  
I Keilmuan dan Bimbel   600’’  600’’ 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
300   600’’  900’’ 
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III. Seni dan Olahraga   250’’  250’’ 
IV. Tematik dan Nontematik  950’’ 600’’  1550’’ 
Total JKEM  1250’’ 2050’’  3300’’ 
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Nama  : Mu’minatus Sa’adah (H) 
NIM  : 1611331027 
Program Studi : Pendidikan Agama Islam 
No. Program danKegiatan 
Frek&D
urasi 
MhsygTe
rlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelengaraan Pelatihan tata cara 
wudhu untuk anak-anak TPA  
2 x 100” H   
a.  Melaksanakan penjelasan 
tentang cara wudhu 
1 x 100”  H 08/05/2019 Tgl : 16/05/19 
Vol : 30 
b.  Melaksanakan praktek 
Wudhu 
1 x 100”  H 08/05/2019 Tgl : 17/05/19 
Vol : 30 
2.  Penyelengaraan Pelatihan tata cara 
tayammum untuk anak-anak TPA  
2 x 100” H   
a.  Melaksanakan penjelasan 
tentang tata cara 
bertayamum dan hal-hal 
yang membolehkan 
bertayamum 
1 x 100”  H 09/05/2019 Tgl : 18/05/19 
Vol : 32 
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b.  Melaksanakan praktek 
Tayamum 
1 x 100”  H 09/05/2019 Tgl : 19/05/19 
Vol : 33 
 3.  Penyelengaraan Pelatihan tata cara 
Sholat untuk anak- TPA  
2 x 100” H   
a.  Melaksanakan Penjelasan 
tentang sholat dan hal-hal 
yang membatalkan sholat 
1 x 100”  H 10/05/2019 Tgl : 20/05/19 
Vol : 30 
b.  Melaksanakan Praktek 
sholat 
1 x 100”  H 10/05/2019 Tgl : 21/05/19 
Vol : 35 
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600”    
     
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan  Pengajian  TPA 
Anak-Anak 
    
a. Melaksanakan kegiatan membaca Iqro’ 
Jilid 4-5 untuk anak-anak TPA 
2x 50” H 12/05/2019 
18/05/2019 
24/05/2019 
27/05/2019 
Tgl :06/05/19 
07/05/19 
Vol : 26 
b. Membimbing hafalan doa-doa bagi 
anak-anak TPA 
3 x 100” H 
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 1) Doa akan tidur dan 
bangun tidur, doa mau 
makan dan setelah 
makan 
2 x 50”  H 16/05/2019 
17/05/2019 
Tgl :02/05/19 
09/05/19 
Vol : 36 
 2) Doa masuk masjid dan 
Doa keluar masjid, doa 
untuk kedua orang tua 
2 x 50”  
H 
18/05/2019 
19/05/2019 
Tgl :03/05/19 
07/05/19 
Vol : 37 
 3) Doa masuk kamar 
mandi dan doa keluar 
kamar mandi, doa 
senandung Al-Qur’an 
2 x 50”  H 20/05/2019 
21/05/2019 
Tgl :04/05/19 
         12/05/19 
Vol : 32 
c. Menyimak hafalan surat-surat pada Juz 
30 bagi anak-anak TPA  
3 x 50”    
 1) Surat Al-Ma’un 1 x 50”  H 16/05/2019 Tgl : 13/05/19 
Vol : 39 
 2) Surat Al-Quraisy 1 x 50”  H 18/05/2019 Tgl : 14/05/19 
Vol : 36 
 3) Surat Al-Fiil 1 x 50”  H 20/05/2019 Tgl : 15/05/19 
Vol : 33 
d. Menyanyi lagu Islami  1 x 50” H 22/05/2019 Tgl :08/05/19 
         25/05/19 
Vol : 39 
JKEM Bidang Keagamaan  600”    
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C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. 
Penyelengaraan pelestarian permainan 
tradisional 
    
a. 
Melaksanakan permainan tradisional 
Ancak-Ancak Alis untuk Anak-anak TPA  
1 x 50”    
 
1) Memberi pengetahuan 
tentang tata cara bermain 
Ancak-Ancak Alis dan 
mempraktekannya 
1 x 50”  H 12/05/2019 
Tgl : 
Vol : 25 
2 
Penyelenggaraan permainan/game 
edukasi untuk anak-anak TPA 
1 x 50” H   
a.  
Melaksanakan 
permainan/game edukasi yaitu 
drawing fun 
1 x 50”  H 19/05/2019 
Tgl : 10/0519 
Vol : 37 
3 
Penyelenggaraan pelatihan menulis Arab 
untuk anak-anak TPA 
1 x 50”    
a.  
Melaksanakan pelatihan 
menulis Arab (Surat Al-
Fatihah) 
1 x 50”   22/05/2019 
Tgl :05/05/19 
Vol : 28 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
 
D. Tematik dan Nontematik     
1. 
Penyelengaraan Pelatihan kreatifitas 
tangan anak-anak TPA 
    
a.  
Melaksanakan pembuatan karya kertas 
lipat dengan materi 
3 x 100”    
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1) Membuat bunga dari 
kertaslipat 
1 x 100”  H 23/05/2019 
Tgl : 22/05/19 
Vol : 26 
 
2) Membuat burung dari 
kertas lipat 
1 x 100”  H 23/05/2019 
Tgl : 23/05/19 
Vol : 25 
 
3) Membuat katak dari 
kertas lipat 
1 x 100”  H 23/05/2019 
Tgl : 24/05/19 
Vol : 25 
b.  
 
Melaksanakan pembuatan souvenir dari 
botol bekas 
2 x 100”    
 
1) Vas bunga 
1 x 100”  H 14/05/2019 
Tgl : 
Vol : 27 
 
2) Celengan 
1 x 100”  H 25/05/2019 
Tgl : 
Vol : 24 
c.  
Melaksanakan pembuatan souvenir dari 
kardus  
1 x 100” H 26/05/2019  
 
1) Tempat pensil 
1 x 100”    
Program 
dirubah 
JKEM Bidang tematik dan nontematik 600”    
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Perubahan/ Penambahan Program dan Kegiatan  
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
1. Pendampingan persiapan lomba 
keagamaan tingkat gugus di SD 
NMonggol 1. 
7 × 100’’ Semua  
 1-4/05/2019 
7-9/05/2019 
2.  Pendampingan pelayanan posyandu di 
Dusun Dilatan. 
1 × 150’’ A, C, D, 
F, H 
 3/05/2019 
3. Silaturahmi dan pengajian malam sabtu 
di Dusun Dilatan. 
1 × 150’’ Semua  
 3/05/2019 
4. Pengajian rutin ahad pagi bersama 
PCM Saptosari  
1 × 150’’ Semua  
 5/05/2019 
5. Pembelajaran iroah 1 × 100’’ Semua  
 8/05/2019 
6. Penyelenggaraan buka bersama dengan 
PCM Saptosari dan PDM Gunungkidul  
1 × 150’’ Semua  
 11/05/2019 
7.  Kajian aisyiah saptosari 1 × 150’’ A, C, D, 
F, H 
 12/05/2019 
8. Penyelenggaraan mind mapping 
dengan materi “walisongo” 
1 × 150’’ H  
 13/05/2019 
9. Penyelenggaraan permainan sederhana 
“siapa aku” 
1 × 50’’ H  
 15/05/2019 
10. Pembentukan PR IPM di Mts 
Muhammadiyah Monggol  
1 × 150’’ Semua  
 15/05/2019 
11. Pendampingan belajar tahsin di Mts 
Muhammadiyah Monggol. 
1 × 100’’  
 15/05/2019 
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12. Penyelenggaraan pesantren kilat di SD 
N Monggol  
1 × 100’’ Semua  
 16/05/2019 
 
Pelaksanaan program dan kegiatan bantu 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
1. Membantu dalam pemutaran film 
edukasi islami nussa dan rara 
1 × 50’’ D, H 
 9/05/2019 
2. Membantu penyelenggaraan program 
santri rajin berinfa 
1 × 100’’ B, H 
 23/05/2019 
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Rekapitulasi pelaksanaan program/kegiatan pada hari 1 sd 15  
Nomor Bidang dan Subbidang 
Keg. 
 Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg.  
Bantu  
Jumlah  
I Keilmuan dan Bimbel   100’’ 50’’ 1050’’ 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
300’’ 800’’  1100’’ 
III. Seni dan Olahraga  50’’ 150’’  200’’ 
IV. Tematik dan Nontematik  1100’’ 300’’  1400’’ 
Total JKEM  1450’’ 1350’’ 50’’ 2850’’ 
 
Rekapitulasi pelaksanaan program/kegiatan pada hari 1 sd 15  
Nomor Bidang dan Subbidang 
Keg. 
 Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg.  
Bantu  
Jumlah  
I Keilmuan dan Bimbel   700’’  700’’ 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
700   900’’  1600’’ 
III. Seni dan Olahraga  200’’ 150’’  350’’ 
IV. Tematik dan Nontematik  2700’’ 600’’ 150’’ 3450’’ 
Total JKEM  3750’’ 2350’’ 150’’ 6100’’ 
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B. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bersama 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
 Tidak ada kegiatan bersama     
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan tadarus rutin setelah 
tarawih 
    
a. Membaca Al- Qur’an juz 1-20  12x50” Semua  7-18/05/ 19 Tgl. :  
5-23/05/19 
25/05/19 
27/05/19 
Vol :20 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan outbond  untuk anak-
anak TPA 
    
a. Memberikan permainan berkelompok 
maupun individu tanpa alat 
 1 x 100” Semua  00/5/ 2019 Tgl. : 20/05/19 
Vol.: 20 
b.  Memberikan permainan berkelompok 
maupun individu dengan alat 
 1 x 100” Semua  00/5/ 2019 Tgl. : 24/05/19 
Vol.: 25 
2. Penyelenggaraan lomba mewarnai dan 
menggambar kaligrafi  
 
    
a. Menyelenggarakan lomba mewarnai dan 
menggambar kaligrafi 
1 x 100” Semua  00/5/ 2019 Tgl. : 28/05/19 
Vol : 30 
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3. Penyelenggaraan jalan santai minggu pagi     
a.  Melakukan jalan santai setiap ahad pagi 3 x 50”    
 1) Ahad pekan I 1 x 50”  Semua  00/5/ 2019 Tgl. : 07/05/19 
Vol :10 
 2) Ahad pekan II 1 x 50”  Semua  00/5/ 2019 Tgl. :19/05/19 
Vol :10 
 3) Ahad pekan III 1 x 50”  Semua  00/5/ 2019 Program 
dirubah 
D. Bidang Tematik dan 
Nontematik 
    
1. Pembuatan sticker dakwah 
untuk jamaah masjid 
    
a. Membuatkan sticker dakwah 
untuk jamaah 
1 x 100” Semua  19/05/ 2019 Program 
diganti  
2. Pengadaan dan penempelan 
poster-poster doa di masjid 
    
a.  Mengadakan dan menempelkan 
poster-poster di masjid  
2X50”    
 1) Doa berwudhu, doa 
bercermin, dan masuk 
kamar mandi 
1 x 50’’ Semua  19/05/ 2019 Program 
diganti 
 2) Doa masuk masjid, doa 
setelah adzan 
berkumandang  
1 x 50’’ Semua  19/05/ 2019 Program 
diganti  
3.  Pendampingan TPA     
a.  Melakukan pendampingan TPA 12x100” Semua  7-18/05/ 
2019 
Tgl :  
1-27/05/19 
Vol : 30 
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4. Penyelenggaraan kerja bakti di 
lingkungan sekitar 
    
a.  Melakukan kerja bakti di 
lingkungan sekitar 
2x100”    
 1) Lingkungan Masjid  1x100” Semua  04/05/ 2019 Tgl. : 04/05/19 
05/05/19 
26/05/19 
Vol :10 
 2) Lingkungan sekitar 1x100” Semua  24/05/ 2019 Program 
dirubah 
5.  Penyelenggaraan pengajian 
spesial ramadhan untuk umum 
    
a.  Menyelenggarakan pengajian 
spesial ramadhan tentang hidup 
sehat di bulan ramadhan 
1x100” Semua  22/05/ 2019 Tgl. : 22/05/19 
Vol : 50 
b.  Mengadaakan ceramah pada 
tarawih 
25x50” Semua  6-30/05/ 
2019 
Tgl. :  
5-28/05/19 
Vol : 25 
6.  Penyelenggaraan safari masjid     
a.  Menyelenggarakan safari 
masjid di: 
3x100”    
 1) Masjid 1 1x100”  Semua  06/05/ 2019 Tgl. :  
6-28/05/19 
Vol : 25 
 2) Masjid 2 1x100”  Semua  16/05/ 2019 Tgl. :  
6-28/05/19 
Vol : 30 
 3) Masjid 3 1x100”  Semua  26/05/ 2019 Tgl. :  
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6-28/05/19 
Vol : 40 
7.  Pendampingan khusus guna 
persiapan lomba anak sholeh 
    
a.  Mendampingi anak-anak TPA 
untuk persiapan lomba anak 
sholeh 
7x100” Semua  08/05/2019 
11/05/2019 
14/05/2019 
17/05/2019 
20/05/2019 
23/05/2019` 
26/05/2019 
Tgl. :  
6-10/05/19 
    17-19/05/19 
22/05/19 
26/05/19 
Vol : 25 
8.  Pendampingan lomba festival 
anak sholeh 
    
a.  Melakukan pendampingan 
anak-anak TPA yang 
mengikutilomba festival anak 
sholeh 
8x50” Semua  26/05/2019 Tgl. : 26/05/19 
Vol : 25 
9.  Pengadakan kajian kuliah 
subuh 
    
a.  Mengadakan kajian kuliah 
setelah subuh 
18x50” Semua  6-23/5/ 2019 Tgl. :  
5-28/05/19 
Vol : 25 
10. Pendataan fasilitas masjid 
dengan aplikasi 
    
a.  Melakukan observasi dengan 
takmir  
1x100” Semua  04/05/ 2019 Tgl. : 28/05/19 
Vol :10 
b.  Melakukan penginput-an data 1x100” Semua  08/05/ 2019 Tgl. : 28/05/19 
Vol : 8 
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Perubahan/ Penambahan Program kegiatan bersama 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
1. Keagamaan. Pendampingan dalam 
melatih lomba keagamaan sd tingkat 
gugus bagi siswa SD N Monggol 1 
7x100” Semua  
 1-4/05/2019 
7-9/05/2019 
2. Membuat banner kegiatan ramadhan 
di masjid Al-Huda Dilatan. 
1x100” Semua  
 9/05/2019 
3. Tematik da non tematik. 
Pembentukan PR IPM di Mts 
Muhammadiah Monggol. 
1x150” Semua  
 15/05/2019 
4. Keagamaan. Pendampingan tahsin 
di Mts Muhammdiyah Monggol. 
1x150” Semua  
 15/05/2019 
5. Keagamaan. Peyelenggaraan 
pesantren kilat ramadhan di SD N 
Monggol 1 
1x200” Semua  
 16/05/2019 
6. Tematik dan non tematik. Lomba 
wudhu tingkat dusun.  
1x50” Semua  
 28/05/2019 
7. Seni dan olahraga. Lomba mewarnai 
tingkat dusun. 
1x50” Semua  
 28/05/2019 
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Rekapitulasi kegiatan bersama Kuliah Kerja Nyata 
 
Nomor Bidang dan Subbidang 
Keg. 
 Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg.  
Bantu  
Jumlah  
I Keilmuan dan Bimbingan 
belajar  
    
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
2000   2000 
III. Seni dan Olahraga  550’’   550’’ 
IV. Tematik dan Nontematik  8850’’   8850’’ 
Total JKEM  11.400’’   11.400’’ 
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C. Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan  
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
TAHUN AKADEMIK 2018 / 2019 
Unit: 1.A.1  Lokasi: Dilatan, Monggol, Saptosari, Gunungkidul 
 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
No Nama 
Kegiatan 
JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
        - - - - - 
        - - - - - 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar      
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B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/ TPA  
No Nama 
Kegiatan 
JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
        - - - - - 
        - - - - - 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar      
 
C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama 
Kegiatan 
JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
        - - - - - 
        - - - - - 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar      
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D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Penyelenggaraan 
Kerja bakti di 
linkungan Masjid 
Al-Huda  
100 
Masjid 
Al-Huda 
Anak-anak 
dan Remaja 
1 x 100 18 Unit  66.8 13 - - 78.8 
2. 
Penyelenggaraan 
Pengajian spesial 
Ramadhan yaitu 
Nuzulul Qur’an 
100 
Masjid 
Al-Huda 
Jama’ah 
Masjid Al-
Huda 
1 x 100 80 Unit      599 189 - -        788 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung     866.8 
Jumlah Dana Seluruh Bidang      866.8 
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
A. Pembahasan 
Program Kuliah Kerja Nyata Mubaligh Hijrah yang sebelumnya 
telah direncanakan, dan telah terlaksana sebagaimana akan diuraikan 
dalam laporan ini. Dari hasil uraian laporan pelaksanaan,berbagai program 
kerja KKN Mubaligh Hijrah lebih diprioitaskan dalam bidang keagamaan 
yang bertepatan di bulan Ramadhan. Selain di bidang keagamaan, KKN 
mubaligh Hijrah juga melaksanakan program kerja di bidang lain, seperti 
bidang keilmuan, bidang Seni dan Olahraga, bidang Tematik dan Non 
Tematik. 
Seluruh hasil kegiatan yang telah dilaksanakan bertempat di Dusun 
Dilatan, Desa Monggol, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul. 
kami akan evaluasi di setiap program kerja yang telah terlaksana. Adapun 
evaluasi  sebagai berikut : 
1. Bidang Keilmuan  
Berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam bidang keilmuan 
ini di antaranya; pengajaran siroh nabawiyah, pendampingan belajar 
agama bagi siswa di sekolah, fiqih sholat, pembelajaran thaharah, 
pelatihan menulis arab, bimbingan baca tulis Al-qur’an, belajar 
mahfudzot, belajar menghafal hadis, pemutaran film edukasi islami, 
makharijjul huruf, pendampingan belajar bahasa arab, pembelajaran 
hukum tajwid, pendampingan membaca iqro’ dan juz amma. 
Pengajaran siroh Nabawiyah, kegiatan ini telah dilaksanakan di 
SD Negeri monggol 1 yang bertujuan untuk memberikan 
pembelajaran dan pengenalan sejarah para Nabi kepada anak-anak 
melalui metode bercerita. 
Pembelajarn fiqih tentang sholat, kegiatan ini telah 
dilaksanakan ditujukan kepada para santriwan santriwati di TPA 
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binaan yang betujuan memberikan pemahaman kepada anak-anak 
mengenai tata cara sholat dengan benar mulai dari bacaan serta 
gerakannya. 
Pembelajaran thaharah meliputi tata cara berwudhu dan 
tayamum. Dilaksanakan dengan penyampaian secara teori dan diikuti 
praktek setelahnya. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman 
kepada anak-anak mengenai  tata cara berwudhu dan bertayamum 
yang benar. 
Pelatihan menulis arab. Program ini telah dilaksanakan dan 
ditujukan ke para siswa di MTs Muhammadiyah Monggol. Tujuan 
dari kegiatan ini adalah melatih anak-anak untuk lebih paham 
mengenai menulis arab yang sesuai dengan kaidah arab. 
Belajar menghafal hadis, kegiatan ini dilaksanakan melalui 
pemutaran sebuah film edukasi islami. Tujuan dari kegiatan ini, anak-
anak bisa mengenal sebuah hadis pendek, sambil mengahafal, melalui 
sebuah film yang menyenangkan.  
Pemutaran film edukasi islami, kegiatan ini telah dilaksanakan 
di masjid binaan kami, diikuti oleh para santri TPA di masjid tersebut. 
Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan sebuah pembelajaran 
islami melalui sebuah hal yang menyenangkan bagi anak-anak, yaitu 
sebuah film. 
Pengajaran Makharijjul huruf, kegiatan ini telah dilaksanakan 
saat berlangsungnya pesantren kilat di SD Negeri Monggol 1, yang 
bertujuan supaya anak-anak dapat membaca Al-Qur’an dengan baik 
dan benar  
Pendampingan belajar bahasa arab, kegiatan ini telah 
terlaksana di MTs Muhammadiyah Monggol, yang bertujuan 
membantu para siswa dalam belajar mata pelajaran Bahasa Arab di 
sekolah. 
Pembelajaran hukum tajwid. Program ini telah dilaksanakan di 
TPA binaan dan salah satu sekolah dasar. Tujuan dari kegiatan ini, 
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memberikan pembelajaran mengenai membaca Al-Qur’an dengan 
kaidah baik dan benar melalui belajar hukum tajwid. 
Pendampingan membaca iqro’ dan juz ‘amma. Program ini 
telah terlaksana di masjid binaan kami. Melalui sebuah TPA di masjid 
dengan kegiatan pokok yaitu belajar membaca Al-Qur’an dengan 
tahap iqro’. Dan juga hafalan surah-surah pendek yang terdapat dalam 
Juz ‘amma. 
2. Bidang Keagamaan  
Berbagai kegiatan yang terdapat di bidang keagamaan ini 
adalah penyelenggaraan tadarus rutin ba’da tarawih, pembelajaran juz 
25, pembelajaran kisah-kisah islami, penyelenggaraan kajian 
keputrian, kajian ulumul qur’an, pendampingan keagamaan bagi 
remaja, dan menyanyi lagu-lagu islami. 
Penyelenggaraan tadarus rutin ba’da tarawih, kegiatan ini 
dilaksanakan rutin dari awal bulan ramadhan hingga berakhirnya 
KKN kami di sana. Diikuti oleh jama’ah sahalat tarawih dari anak-
anak, remaja, dan dewasa. Hal ini bertujuanuntuk menumbuhkan rasa 
cinta terhadap  Al-Qur’an. 
Pembelajaran kisah-kisah islami, kegiatan ini bertujuan 
memberikan pembelajaran kepada santri-santri TPA tentang berbagai 
kisah-kisah dalam Islam yang disampaikan melalui bercerita.  
Penyelenggaraan kajian keputrian, kegiatan ini ditujukan 
khusus untuk siswa putri di MTs Muhammadiyah Monggol. 
Pelaksanaan kegiatan ini di setiap hari jum’at. Hal ini bertujuan 
memberikan pengetahuan-pengetahuan islami kepada mereka yang 
berkaitan tentang perempuan. 
Kajian ulumul Qur’an, kegiatan ini bertujuan mempelajari 
ilmu-ilmu tentang Al-Qur’an yang disampaikan kepada para anak-
anak, remaja, dan orang tua. 
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Pendampingan keagamaan bagi remaja, kegiatan ditujukan 
kepada para remaja, yang bertujuan membekali para remaja dengan 
ilmu agama 
Menyanyikan lagu-lagu islami, kegiatan ini dilakukan setiap 
sore kepada santri-santri TPA dengan menyanyikan lagu-lagu pendek 
yang berisi pembelajaran islami. Hal ini bertujuan supaya anak-anak 
lebih bersemangat dalam belajar Al-Qur’an di TPA. 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
Berbagai kegiatan dari bidang ini di antaranya yaitu pelatihan 
kreasi, pembuatan alat peraga perawatan jenazah, pelatihan pembuatan 
kerajinan tangan dari flanel, origami, sedotan, penyelenggaraan 
permainan tradisional dan olahraga, pelatihan public speaking, 
pelatihan musikalisasi puisi. 
Pelatihan kreasi, berupa pendampingan terhadap santri-santri 
TPA untuk menggambar sesuai dengan kreasi dan inovasi masing-
masing. 
Pembuatan alat peraga perawatan jenazah, kegiatan ini 
bertujuan supaya masyarakat lebih mudah memahami mengenai 
perawatan jenazah melalui alat peraga ini. 
Pembuatan kerajinan tangan, berupa pembuatan bros dari kain 
flanel, bunga hias dari sedotan, aneka bentuk kreasi dari rajutan, dan 
animasi cumi-cumi, ikan, burung dari kertas origami. Yang bertujuan 
membantu santri untuk mengembangkan kreasi dan inovasi mereka. 
Penyelenggaraan permainan tradisional dan olahraga, kegiatan 
ini berupa bermain engklek dan senam yang diikuti oleh anak-anak 
dan remaja, yang bertujuan mengenalkan permainan tradisonal dan 
melestarikannya. 
Pelatihan public speaking, kegiatan ini berupa pelatihan pidato, 
latihan berbicara di depan publik, dan melatih kepercayaan diri anak-
anak dalam kehidupan sehari-hari. 
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Pelatihan musikalisasi puisi, kegiatan ini berupa mengajarkan 
cara pembuatan puisi islami serta memadukannya dengan irama musik 
untuk menambah inovasi dan kreasi dalam bermusikal. 
 
4. Bidang Tematik dan Non Tematik 
Kegiatan dalam bidang tematik dan non tematik ini meliputi 
penyampaian materi ceramah ramadhan, pengadaan kegiatan ramah 
lingkungan, pengadaan penyuluhan, penyelenggaraan program santri 
rajin berinfaq, menyimak hafalan santri TPA, penyelenggaraan 
pelatihan cuci tangan, perawatan masjid, pengadaan kerja bakti 
masjid, penyelenggaraan game sederhana, pembelajaran hadis, 
penyelenggaraan pengajian spesial ramadhan, penyelenggaraan safari 
masjid, pendampingan khusus guna persiapan Festival Anak Sholeh, 
dan pendataan masjid dengan aplikasi. 
Penyampaian materi ceramah ramadhan, kegiatan ini 
dilaksanakan setiap menjelang berbuka puasa, ba’da tarawih, dan 
ba’da shubuh yang bertujuan untuk memberikan asupan rohani  
kepada para jama’ah shalat. 
Pengadaan kegiatan ramah lingkungan, yangberwujud 
pelatihan terhadap para siswa di SD Negeri Monggol 1 yang bertujuan  
menghimbau masyarakat untuk senantiasaramah terhadap lingkungan 
seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon 
secara liar, dan lain-lain. 
Pengadaan penyuluhan, yaitu penyuluhan tentang dampak 
negatif dan positif penggunaan teknologi yang bertujuan supaya anak-
anak bijak dalam menggunakan teknologidan terhindar dari 
bahayanya. 
Penyelenggaraan program santri rajin berinfaq, kegiatan ini 
bertujuan melatih para santri-santri untuk senantiasa bisa menyisihkan 
uang saku untuk diinfaqkan. 
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Menyimak hafalan santri TPA, kegiatan ini berupa menyimak 
hafalan surat-surat pendek, dan ayat-ayat pilihan, yang bertujuan 
supaya santri-santri lebih memperkaya hafalannya dan terbiasa untuk 
menghafal ayat-ayat Al-Qur’an. 
 
B. Evaluasi 
Kami menyadari bahwa dalam setiap program yang kami 
laksanakan tentu terdapat kekurangan dan kesalahan. Maka dari itu, perlu 
adanya suatu evaluasi yang dapat dijadikan sebagai bahan koreksi bagi 
kami dan sebagaia acuan dalam penyelenggaraan kegiatan serupa pada 
kesempatan yang lain. 
 
1. Bidang Keilmuan 
Secara umum, bidang keilmuan telah disesuaikan dengan 
kemampuan dan sklil masing-masing anggota kelompok. Namun, 
tentu dalam faktor yang lain masih perlu umtuk dievaluasi, antara lain: 
a. Sasaran yang kurang merata, yaitu banyaknya kegiatan yang 
hanya terfokus pada anak-anak TPA maupun siswa-siswi di 
sekolah terkait sehingga kurang dirasakan oleh masyarakat secara 
umum.  
b. Persiapan yang kurang maksimal, dapat dilihat dari tanggal 
pelaksanaan yang tidak sesuai dengan tanggal perencanaan. 
 
2. Bidang Keagamaan  
KKN Mubaligh Hijrah sangat menekankan kegiatan 
keagamaan bagi masyarakat, terutama di Bulan Ramadhan ini, banyak 
dari kegiatan kami yang terfokus di masjid.Namun, beberapa hal masih 
perlu dievaluasi, antara lain : 
a. Kerjasama yang baik dengan masyarakat, yaitu saling 
berkomuniksi terkait kegiatan keagamaan yang mungkin saja 
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masyarakat butuhkan dan mengharapkan mahasiswa untuk 
dapat menyelenggarakannya. 
b. Kurangnya melihat peluang dan potensi masyarakat. Pada 
moment Bulan Ramadhan biasanya masyarakat dari berbagai 
usia akan sangat antusias dengan kegiatan baru yang 
diselenggarakan. Namun, pada pelaksanaanya, mahasiswa 
masih banyak mengikuti kegiatan yang sudah terbiasa 
dilaksankan oleh masyarakat tersebut. 
 
3. Bidang Seni Budaya dan Olahraga 
Dalam Bidang Seni Budaya dan Olahrga, KKN Mubaligh Hijrah 
sangat mempertimbangkan kondisi masyarakat yang sedang 
melaksanakan Ibadah puasa.Waktu pelaksanaan terkhusus pada Bidang 
Olahraga yang tidak kami laksanakan di siang hari.Evaluasinya adalah 
perlu adanya variasi kegiatan yang mengembangkan kreativitas 
kesenian bagi masyarakat, bukan hanya untuk anak-anak TPA saja. 
 
4. Bidang Tematik dan Non Tematik 
KKN Mubaligh Hijrah, bertemakan Ramadhan sehingga kegiatan 
dalam bidang ini disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang khas di 
Bulan Ramadhan dan juga berbagai kegiatan lain yang mendukung. 
Evaluasi dari kegiatan bidang ini adalah ada beberapa kegiatan yang 
dimana kami kurang tepat waktu dalam pelaksanaanya sehingga 
terkadang waktu yang pelaksanaan kurang dari waktu yang telah 
dirrencanakan. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN  
A. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata 
Reguler Mubaligh Hijrah Divisi 1.A.1 Padukuhan Dilatan, Desa Monggol, 
Kecamatan Saptosari, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Segala keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan KKN 
yang diselenggarakan oleh LPPM (Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta tidak 
terlepas dari kerja sama yang baik antara peserta KKN yang terbentuk 
dalam satu divisi yang solid serta dengan pertimbangan yang sangat 
matang tentang program kerja yang dilaksanakan disesuaikan dengan 
waktu yang diberikan. 
2. Banyaknya persoalan dalam masyarakat yang kompleks tidak 
selamanya dapat didekati dan dipecahkan dari sudut pandang satu 
bidang keilmuan saja. Di sinilah KKN MH UAD Divisi 1.A.1 belajar 
bermasyarakat karena masyarakat merupakan laboratorium untuk 
belajar tentang kehidupan yang sebenarnya. 
3. Berbekal ilmu yang telah kita peroleh di bangku kuliah diharapkan kita 
mempunyai kesiapan yang memadai dalam menghadapi persoalan-
persoalan yang muncul ditengah masyarakat termasuk ketika 
pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Mubaligh Hijrah ini. 
4. KKN MH UAD Divisi 1.A.1 tidak mengelak bahwa dalam 
keberhasilan program KKN ini, ternyata juga masih banyak 
kekurangan, kami menyadari sepenuhnya hal tersebut, karena 
terbatasnya ilmu yang kami miliki serta minimnya waktu yang 
digunakan untuk berinteraksi dengan pihak masyarakat. 
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5. Program kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mubaligh Hijrah dapat 
berjalan dengan baik dan dapat terlaksana sesuai harapan walaupun 
banyak halangan dan rintangan dalam pelaksanaannya. Hasil dari 
program KKN Divisi 1.A.1 Padukuhan Dilatan, Desa Monggol, 
Kecamatan Saptosari, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta dapat diterima 
oleh warga dengan baik. 
6. Faktor penting agar program kerja dapat berjalan dengan baik adalah 
adanya komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga program 
yang telah direncanakan dapat tersosialisasikan kepada masyarakat. 
 
B. SARAN 
1. Takmir Masjid 
a. Diharapkan takmir Masjid menjaga segala fasilitas masjid, baik 
yang telah ada maupun barang-barang yang diberikan oleh 
mahasiswa KKN MH UAD. 
b. Takmir masjid diharapkan senantiasa memantau kegiatan TPA 
supaya tetap berjalan sehingga anak-anak tetap terus belajar 
membaca Al-Qur’an. 
c. Takmir masjid diharapkan sering mengadakan kegiatan 
keagamaan di masjid bagi masyarakat sekitar untuk menambah 
pengetahuan keagamaan masyarakat. 
d. Takmir masjid diharapkan bisa mengaktifkan masjid sebagai pusat 
kegiatan keagamaan bagi masyarakat sekitar. 
 
2. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata periode selanjutnya 
a. Mahasiswa harus belajar beradaptasi dengan lingkungan yang 
baru. Baik dengan masyarakatnya meliputi berbagai kebiasaan 
di lingkungan tersebut yang mungkin dianggap sebagai sesuatu 
hal yang baru bagi sebagian mahasiswa. 
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b. Mahasiswa harus selalu menanamkan kerendahan hati, 
kekeluargaan di dalam masyarakat untuk menambah 
keakraban di antara mereka karena bagaimanapun msyarakat 
adalah tempat mereka pengabdian dalam program KKN ini. 
c. Seluruh mahasiswa KKN dianggap oleh masyarakat adalah 
orang yang berpendidikan tinggi oleh karena itu harus selalu 
menjaga sikap, baik perkataan maupun perbuatan karena 
masyarakat akan selalu memantau. 
 
3. Panitia pelaksana Kuliah Kerja Nyata 
a. Panitia pelaksana KKN harus memahami terlebih dahulu alur 
perijinan setiap lokasi KKN. Karena setiap lokasi KKN tidak 
semua sama alurnya seperti yang direncanakan panitia 
pelaksana KKN. 
b. Lokasi KKN MH yang ditempati sekarang ini lebih baik untuk 
waktu selanjutnya tetap dijadikan lokasi KKN kembali, karena 
melihat kondisi masyarakat yang sangat membutuhkan para 
mubaligh yang membimbing dalam hal keagamaan bagi 
masyarakat di daerah tersebut 
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No Uraian program Bidang Bukti kegiatan 
1.  program kerja ini yaitu 
mengadakan pengajian spesial 
ramadhan yaitu Nuzulul 
Qur’an yang dilaksanakan 
pada hari Kamis, 23 Mei 
2018ba’da tarawih di Masjid 
Al-Huda yang berlokasi di 
Dusun Dilatan, Monggol. 
Pembicara dalam pengajian 
tersebut adalah Ustadz 
Suyatman dari Saptosari. 
Pengajian ini dihadiri para 
masyarakat dari tiga dusun 
yang ada di Desa Monggol 
yaitu Dilatan, Baros Kidul, 
dan Kenongo. 
Tematik dan Non 
tematik 
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2. Program kerja ini adalah 
pembelajarn Fiqih Sholat, 
yaitu dengan belajar praktek 
gerakan dan bacaan sholat 
yang diikuti oleh para santri 
TPA. Dilaksankan pada 21 
Mei 2018 bertempat di Masjid 
Al-Huda Dilatan. Tujuan dari 
kegiatan ini adalah melatih 
anak-anak untuk belajar sholat 
dari mulai gerakan dan bacaan 
supaya lebih mengerti 
bagaimana sholat yang baik 
dan benar. 
Keilmuan dan 
bimbingan belajar 
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3. Pembelajaran PAI di Sekolah, 
kegiatan ini terlaksana 
beberapa kali di awal-awal 
waktu KKN. Bertempat di SD 
Negeri Monggol 1. Materi 
yang diajarkan si antaranya 
hafalan surat-surat pendek, 
pembelajarn ilmu tajwid, 
pembelajaran cara menghitung 
zakat, akhlak, serta thaharah. 
Bidang Keilmuan 
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3. Pesantren kilat ramadhan, 
kegiatan ini dilaksanakan di 
SD Negeri Monggol 1 pada 
hari Rabu, 16 Mei 2019. 
Kegiatan ini berlangsung dari 
pagi hinga siang, dan 
dilanjutkan kembali pada sore 
hari. Diisi dengan tiga materi 
yaitu Ibadah, Baca Tulis Al-
Quran, dan Akhlak. Kemudian 
pada sore menjelang berbuka 
diisi dengan permainan , dan 
menyanyikan lagu islami. 
Peserta dari kegiatan ini 
adalah para siswa kelas 1 
sampai 5.  
Tematik dan non 
Tematik 
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4. Tadarus rutin ba’da tarawih, 
kegiatan ini terlaksana secara 
rutin setiap harinya, berupa 
membaca Al-Qur’an dengan 
saling menyimak satu sama 
lain yang diikuti oleh anak-
anak dan remaja masjid. 
Kegiatan ini sukses hingga 
pada ramadhan ke 24 dapat 
menyelesaikan sampai juz 30 
dan melakukan khataman Al-
Qur’an. 
Bidang keagamaan 
 
5. Perawatan jenazah melalui alat 
peraga, kegiatan ini ditujukan 
kepada masyarakat sekitar 
dengan tujuan memberikan 
pemahaman kepada mereka 
mengenai perawatan jenazah 
sesuai dengan tuntunan Islam 
melalui sebuah alat peraga 
Bidang Keilmuan 
dan Bimbingan 
Belajar 
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yang dibuat sendiri oleh 
mahasiswa dari bahan-bahan 
yang tidak terpakai menjadi 
sebuah barang yang menjadi 
peraga dalam pembelajaran. 
 
 
6. Pendampingan pra dan 
pelaksanaan Festival Anak 
Sholeh (FAS), kegiatan ini 
berupa persiapan pelatihan 
anak-anak untuk mengikuti 
perlombaan FAS tingkat 
kecamatan Saptosari yang 
saling berkompetisi dengan 
Bidang Tematik 
dan Non Tematik 
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anak-anak TPA yang lain. 
Pendampingan berupa melatih 
pidato, praktek sholat, hafalan 
surat-surat pendek, adzan, dan 
mewarnai. dengan 
pendampingan yang 
dilakukan, desa lokasi kami 
melaksanakan KKN MH ini 
mendapat juara umum FAS 
ini.  
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7.  Pembentukan PR IPM MTs 
Muhammadiyah Monggol, 
kegiatan ini dilaksanakan 
dalam sehari yang bertempat 
di MTs Muhammadiyah 
Monggol, dengan mengisi 
beberapa materi pelatihan 
mengenai keorganisasian, 
games indoor, dan keIPM an. 
Tujuan dari kegiatan ini 
adalah membentuk PR IPM 
yang sebelumnya MTs ini 
belum mempunyai 
kepengurusannya. 
Bidang Keilmuan  
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8. Perawatan masjid, kegiatan ini 
dilaksanakan dengan beberapa 
macam kegiatan perawatann 
seperti kerja bakti dalam 
maupun luar lingkungan 
masjid, seperti menyapu, 
mengepel, membersihkan 
tempat wudhu, membersihkan 
kamar mandi, mencuci karpet 
masjid, dan menebalkan 
tulisan kaligrafi di dinding 
masjid.  
Bidang Tematik 
dan Non Tematik  
 
 
9. Mengadakan perlombaan bagi 
santri TPA, perlombaan ini 
meliputi perlombaan 
mewarnai dan juga berwuduk 
yang dilaksanakan dengan 
rentet waktu yang sama, 
kegiatan ini bertujuan untuk 
Bidang Tematik 
dan Non Tematik 
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menambah semangat santri-
santri dalam belajar, dan juga 
menambah kreasi dan wawan 
santri-santri dalam bidang seni 
dan ilmu pengetahuan. 
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